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E l s e ñ o r Seoane, con sus valientes des que exige la d i spos ic ión vigente LA SITUACIÓN EN BARCELONA 
Itl 
Importantes declaraciones de Cambó. 
Por el santo del Rey. zó dando cuenta a la Asamblea de los 
HAiRCELONA, ak-X)rganizado por l a ' trabajos y las gestiones realizadas para 
U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional , se celebró l a redacc ión del Estatuto que se somete a 
anoche un banquete para conmemorar el l a cons ide rac ión de los seño re s asam-
santo del Rey. b le í s t a s . 
Asist ieron a él el c a p i t á n general y los Afirmó que C a t a l u ñ a se ha l la prepara-
g o h e r n a d ó r e s c iv i l y m i l i t a r . , da para recibir la a u t o n o m í a , haciendo 
buego se enviaron telegramas de felici- a este respecta el señor J 'uig un detenido 
tación y adhes ión a Palacio. examen de cosas para just i f icar su afir-
L a Mancomunidad. , m a c i ó n . 
En el Palacio de l a Generalidad se re- , Vocfcs exteriores—dice—se cruzaron 
anid anoche, a las diez, el Consejo pe r - ' con nuestras para desvir tuar nues-
nianente de la Mancomunidad , con los 
pa i amen ta r i o s adjuntos. 
I a r e u n i ó n t e r m i n ó a la \ma de la ma-
drugada. 
E l sefior Pu ig y Cadafalch dijo a los 
periodistas que s e ' h a b í a n nombrado sub-
ía 
tras aspiraciones, pidiendo que l a auto-
n o m í a munic ipa l filera antepuesta a la 
regional. 
Dentro del Estatuto se esclarece lo que 
se refiere a la r eg ión y al Munic ip io . 
E l orador alude a la Comis ión extra-
En nuestras d e l i b e r a c i o n e s — a ñ a d e — h a ción par lamentar ia y las atribuciones del 
habido l a m á s perfecta a r m o n í a , pi\es si gobernador general. ' 
fuimos asistidos del parecer de hombres Se a p r o b ó el r é g i m e n t rans i tor io ifei 
de diferentes ideales pol í t icos , todos fui - Gobierno provisional , 
tnos unos para laboral- porque salgan L o de todas las noches. 
t r iunfantes los ideales de C a t a l u ñ a . Esta noche volvieron algunos grupos a Pn que se hallaba el barco. 
El s eño r Llorens lee a con t i nuac ión el cantar «Els Segadora» , contestando >otros Los hombres del «Gallo» echaron 
Estatuto c a t a l á n . con vivas a E s p a ñ a . 
Comienza la d i scus ión del ar t iculado. La Pol ic ía intervino, dando una pe-
q u e ñ a carga, de la que resultaron algu-
nos contusos. 
Importantes declaraciones. 
Los s eño re s C a m b ó , ' I.erroux y Nou-
a p r o b á n d o s e los a r t í c u l o s 1, 2 y 3, refe 
rentes a las relaciones de los ciudadanos 
catalanes y su Gobierno. 
E l s eño r N o u g u é s , rc t i r i éndose al Par-
c o m p a ñ e r o s , como tantas veces lo han lo t r a t á n d o s e de trabajos en qu~epoi> 
hecho, pudo prestar ayuda al pailebot, índole sea difícil apl icar el sistema H1 
pon iéndose al habla con sus tr ipulantes, subasta podrán* efectuarse por adiríin- ' 
qué te manifestaron la difícil s i t uac ión t r ac ión , previo informe del Consejo !r 
Obras p ú b l u a s y por real decre tó aeJ 
liado en Consejo de ministro.s. -a 
eaibo a los del «Conchi», (jue asi se 'lia- Ar t icu lo quinto. E l Gobierno queda i 
ma ol barco, cQnaigmendS iraerle a re- tori/.ado a a rb i t r a r los recursos transir1 
molqne a este puerto, a cosa de las cua- rios 0 definitivos que exija la ejecuriíta 
tro y media d»' la tarde, sin que rnurr ie- de las obras a que esta ley se refiere ' 
• A r t í c u l o sexto. No p o d r á hacerse 
comisiones para el caso de que en la Darjamentaria y dice que no le e x t r a ñ a ' anuda la ses ión , con menor concurrencia 
Asamblea de hoy se discuta el Estatuto J ift nombrara el Gobierno para el es- que por la m a ñ a n a , 
c a t a l á n , va redactado. 
lamento c a t a l á n , opina que débg do ser gués han hecho importantes declaracio-
denominado con el nombro de. Asamblea, nes-
para evitar toda clase de recelos. E l seño r Cambo mani fes tó que creía 
Le contesta el s eño r Cambó , diciendo en Vies de solución el problema autunn 
que se puede t rans ig i r con la denomina- n " ™ . porqne los catalanistas han bus-
ción y no con l a substancia de la p re rm- f;ad,0 ' ,na f"r1m"1á / ie concordia en vista 
gativK-que se solicita. 
Se reanuda la ses ión. 
A las dos se l evan tó l a ses ión, quo se-
r á reanudada esta t a rd t . 
Durante l a celebrat í ión del acto, fuer-
zas de Seguridad y de la Guardia c iv i l 
pa t ru l la ron por los alrededores del Pa- Be mUeStrai 
lacio de la Generalidad, impidiendo la en cuaM0 a borrar 
o r m a c i ó n de grupos. 
A las cuatro y media de la tarde se re-
El scf i í ir 
respecto a 
í .er roux se m o s t r ó optimista 
a cues t ión a u t o n ó m i c a y di-
r á la m á s m í n i m a tíméaaid a bordo. 
l iemos piulido hablar con algunos de 
los hombres del pailebot, quienes nos 
han referido su odiosea en esta forma: 
E l pailebot (pie t r ipulamos se l lama 
"Conehi», es de la ma t r i cu l a de Bilbao y 
sal ió de Pasajes, con cargamento de v i -
no para el puerto f r ancés de Dunkerque. 
El d í a 22, a la madrugada, compren-
dimos que el mar nos h a b í a roto el t i -
món, quedando, por tanto, sin gobierno 
jo que en el Congreso, los diputados .y el ^ a merced del temporal, «pie era impo-
Gobierno deben discut ir con serenidad el nente. 
u n á n i m e deseo de C a t a l u ñ a , aceptando 1ü08 ?lfls enteros hemos permanecido 
el Estatuto c a t a l á n . a l garete. 
El s eño r N o u g u é s af i rmó que los cata- ,. 1 ara hacer mas difícil nuestra ya po-
pan muy transigentes " ^ q g a s i tuac ión , so l t á ronse las pipas de 
• del Estatuto las pala- vino que t r a í a m o s amarradas en cnbier-
i'erir la susceptibilidad ta' y a ca<ia movimiento del barco 
de la a u t o r i z a c i ó n contenida en el h I 
t ículo 1.°, sin que previamente se ham 
convenido con el Gobierno f rancés la r&m 
l ongac ión de este fe r rocar r i l o por sul l0" 
r r i t o r i o hasta empalmar con la línea J 
recta P a r í s - Durdeos -Dax .» 
A N T O n i O flLBERDl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vía ur inar ias . 
\ M 0 9 HE ESCALANTE. 1(1 
mujer.. 
bras que puedan her s l 
de los e s p a ñ o l e s y muy intransigentes 
con referencia a la intensidad de sus 
atribuciones. 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
amenazaban nuestras vidas, v i éndonos 
obligados a arrojar las todas al agua, 
Esta m a ñ a n a , e n c o n t r á n d o n o s " f r e n t e 
Las subsistencias. 
En cumplimiento de disposiciones (Hc 
a cabo Mayor y con fuerte marejada, pe-, tadas por el minis ter io de Abastecimien 
dimos auxi l io , que nos fué prestado por tos, ha quedado consti tuida la Comisifo 
el pesquero «(iallo», cuyos bombres se i provincia l reguladora del 
m lentos. 
A ñ a d i ó que el total de Ayuntamientos 
adheridos a la Asamblea de Municipios 
catalanes del domingo es de 1.003, y que 
solo faltan por recibir las adhesiones 
de 71. 
Agregó que en la lAsambiea él se en-
cangará do contestar a los asuntos refe-
rentes a los diversos extremos del Esta-
tuto. 
Se dice que en l a r e u n i ó n de anoche se 
. Consejo 
c l a r a s - a c o r d ó que a la Comis ión extra- dones sociales, que en la miplan ia r io i j de 
par lamentar ia acudieran sus represen- las cuales no impere un esp í r i t u n st r u -
tantes, pero a l saber la abs t enc ión de los t ívo. 
conservadores des is t ió de aquel p ropó- Le contesta el s eño r Ventosa, diciendo 
sito. que se establece desde el pr imer momen-
E n t o n c e s — c o n t i n ú a diciendo—nos do- to un t r i b u n a l a rb i t r a l , 
dicamos por entero a la reducc ión del Hablan d e s p u é s los señores Be l t rán y 
Estatuto. , Musitu y Abadal . 
Y a nosotros acudieron los maestros Este se ocupa de la r edacc ión del Esta-
cón sus-lamentaciones acerca del problo- tuto en l a parte quo se refiere al Parla-
h a b l ó de .proposiciones m u y ' interesan- ma de la E n s e ñ a n z a y los m é d i c o s inte- men tó . 
tes, que se s o m e t e r á n hoy a la a p r o b a c i ó n r o s á n d o n o s el estudio de la cuest ión sa- E l seño r Ventosa recuerda a este res-
de l a Asamblea. n i t a r i a y las representaciones obreras, pecto las observaciones hechas* por la 
L a Asamblea de Municipios. h a c i é n d o n o s presente el problema social, m a ñ a n a . 
BARCELONA, 24.—En el sa lón grande 1 E l seño r P u i g y Cadafalch af i rma que 
del Ta l ado de la Generalidad dieron co- el problema c a t a l á n se siente en todas las 
mionzo esta m a ñ a n a las sesiones de la clases sociales de C a t a l u ñ a , que por en-
Asambloa de Municipios catalanes. , tero se adhiere a las peticiones de auto-
• Con el presidente don R o m á n Sol to- ! nomla formuladas. 
man asiento en l a mesa los seño re s del A l voto u n á n i m e de los Ayuntamientos 
Consejo permanente de la Mancomuni - , —continúa^—se l i a n unido los de los de- v i u d a l y el presupuesto carcelario, 
dad v ios par lamentar ios adjuntos. m á s Corporaciones y entidades, en de- E l seño r G a n iga liare algunas aclara-
La" ses ión , a lo que . asisten 150 asam-1 fensa del ideal de l a l ibertad. dones a los a r t í c u l o s que se refieren al 
bloís tas , dió comienzo a las once menos Expl ica a c o n t i n u a c i ó n el ar t iculado rég imen munic ipa l . 
cuarto. del Estatuto y manifiesta que el dictamen A las seis y media el señor Nougilés 
Se a p r o b ó el acta de l a anterior , admi- de l a Comis ión ext rapar lamentar ia no p lan teó un debate acerca del problema 
1 ¡endose como par lamentar io c a t a l á n a? puede ser aceptado por la Mancomuni- par lamentar io , opon iéndose a que bubio-
nuevo diputado por Solsona, s eño r Ma- dad porque a q u é l l a no tuvo presente que ra dos C á m a r a s y proponiendo que se cui-
r is tany. á problema era de a d m i n i s t r a c i ó n . primiose el Senado. 
Hizo uso de l a palabra en pr imer lu-1 Yo os pido—exclama—que veá is mies- La Asamblea t e r m i n ó a las nueve de la 




Se extiende el movimiento monárquico. 
M A D R I D , 24.—-Las noticias que se re 
dbé j i de Vlg.o, Tuy y Dadujoz coinciden 
oh asegurar que el movimiento a favor 
de la r e s t a u r a c i ó n de la M o n a r q u í a en 
Portugal, se 'va extendiendo. 
A olio contribuye de manera notable 
la act i tud del Ejérc i to , que en parte se 
va uniendo al movimiento y en parte per-
manece .neutral. 
La H t u ac ión que esto orea al Gobier-
no republicano no es nada h a l a g ü e ñ a v 
El s eño r Rahola se ocupa del impuesto ¡ e > « ^ l i g a d o a echar mano del elemem 
lo util idades para combatir a los monaroui-
ban portado como unos valientes, sal- aceite de oliva, compuesta por el tmbei-
vandonos .1*. una muerte probable, pues nudor c iv i l , como presidente- el ineento 
el pailebot hubiese ido de seguro a des-, ,0 del servido a g r o n ó m i c o , ' como VÍOP 
trozarse contra la costa. presidente, y como vocales el c a t e d r á t W 
M.ponernos qne muchas de las tubas do Agr icu l tu ra de este Ins t i tu to don E i S 
de-vino que traemos en la bodega se ha- taquio Cubero, por la C á m a r a de C o S fe^etSaM^^ ^ ̂  ™ 6 H ^ t r l ^ y - m o s e c r e t a r ! ^ 
Los tr ipulantes del (cConohi» telefonea-
ron a Bilbap a su armador, quien se es-
pera quo llegue a Santander de un mo-
mento a otro. 
VWVVVVVVWVVVVWVVvw vwv\vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv 
Contesta el s eño r Ba r t r ina , y, Ixabla.ndo 
de la hacienda munic ipa l , dice quo el dé-
ficit d e s a p a r e c e r á con la s u p i e s i ó n del 
cupo de Consumos, el contingente pro-
cos- 1 d A y h f t AHI* .JvPR*) < 
A osle efecto se está procediendo a la 
recluta o ins t rucc ión do batallones vo-
luntarios. 
r . i rcula con insistencia el rumor de 
eme la g u a r n i c i ó n de Lisboa se ha unido 
a la fracción de m o n á r q u i c o s y que Pal-
va Couceiro, al fronte de cuatro m i l 
hombres, se dir ige sobre la capital por-
tuguesa. 
Don Manuel no conocía el movimiento. 
Noticias recibidas de Londres dicen 
ine el vizconde de Asseca, en in te rv iú 
que ha celebrado con un redactor del 
1 «Daily C b r o n i d e » , ha declarado en nom-
bro del éx Roy Manuel que el asesinato 
Gran Casino 
HOY SABADO, a las cuatro y media 
C I N E M A T O G R A F O 
«En la guarida del Leopardo>. 
«Un demonio», tres partes. 
Varietés: A dría RocH. 
Notas de la Alcaldía 
L a municipal ización de ios 
servicios públicos. 
! E l alcalde" des ignó ayer l a Comis ióh 
que ha de estudiar la forma de llevar a 
cabo la m u n i c i p a l i z a c i ó n de los servicios 
de Sidonio'Paos ha creado una s i tuac ión públ icos de gas y electricidad, aguas, 
ttóéva qiie rodnee al pa í s a! estado de i r a n v í a s y pompas fúnebres , que, como 
caos. 
En c o n s ó c u o n d — a ñ a d i ó — E l Rey Ma-
nuel no se considera, l igado por el deseo 
expresado al comienzo do la guerra do 
no emprender movimientos en su favor 
r e c o r d a r á n nuestros lectores, se aco rdó 
nonibrar en la ú l t ima sesión. 
Forman estn Oi in is ión don Antonio. 
L a m e r á , don Ernesto del Castillo, don 
l o a q u í n F e r n á n d e z Quin tani l la , don I s i -
Severo P e ñ a l v e r . ". 
Seguidamente se a c o r d ó que para co: 
nocer las existencias de aceite en podor 
de los almacenistas - a l por mavnr, se 
practiquen los aforos correspondientes 
por la Comisión designada al efecto. 
T a m b i é n se a c o r d ó que para evitar per-
juicios a los p e q u e ñ o s almacenistas q 
vendedores de aceito al detall se les invi-
te, por medio de l a Prensa a que en el Or-
mino de cuatro d í a s remi tan al secreta-
r io declaraciones juradas de las existen-
cias que posean en sus respectivos esta-
blecimientos. 
De la fiesta de ayer. 
Por olvido involuntar io hubimos ^ 
omi t i r , a l dar cuenta ayer de los dignos 
funcionarios del Gobierno civi l que tan 
galantemente nos faci l i taron cuantos de-
talles nos fueron precisos para comple-
tar nuestra i n f o r m a c i ó n , el nombre dd 
digno oficial cuarto de dicho centro ofi-
cial , don Antonio Ernesto Rodríguez, 
que, como sus c o m p a ñ e r o s , tuvo pai* 
nosotros atenciones que agradeoeuio» 
con toda sinceridad. 
E L S E Ñ O R 
El Rey Manuel nn ha tenido n i n g ú n co- di'o Mateo y don Emi l io de Arr í , y, se-
nocimiento del movimiento actual ; pero gún hemos oido u alguno de estos seño-
conoce a algunos jefes, tiene confianza res, lodos ellos piensan dedicar al asun-
en ellos y se considera absolutamente al to sus mayores entusiasmos, pues e s t án 
servició He sil puohlo. f^i el pueblo le Un- convencidos que, de poder explotar' 'el 
on F é r n a n d o Torcida Mier 
f a l l i e c v i ó o l ( l i a d e a y e r ' 
A L _ A EL D A D D E 3 4 A Ñ O S 
DESPUÉS DE R E C I B l á LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A RENDICION- A P O S T . L I C A 
J>. E . 
ma. esfi dispuesto a par t i r inmediata-
mente. 
Pequeño combate. 
LISBOA.—En el in ter ior de la sierra 
de Monsanto fuerzas m o n á r ( j u i c a s tuvie-
ron un encuentro con las republicanas. 
ü n radio redactado por los revoltosos 
dice que éstos se apoderaron de la es-
Ayuntamiento aquellos servicios, se so-
lucionarla en absoluto d precario esta-
do do la hacienda munic ipa l . 
. L a labor del concejal se-
ñor Méndez, 
i En los despachos de leche se han mau i -
pUlado 20.090 pesetas, aproximadamen-
habiondo tenido el Ayuntamiento uno 
E L SUBMARINO «MONTURIOL» 
Entrega de una bandera 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 24.—Se ha verificado la 
bendic ión y entrega- de l a bandera que 
una dama ha regalado a l submanno 
"Montu r io l» . 
La bendic ión se llevó a efecto a bordo 
del acorazado «Alfonso XJI1», asistiendo 
las autoridades y la s e ñ o r a viuda de 
( iuardiola , que ha iiecho el regalo. 
E l s eño r comandante de Marina pro-
nunc ió un pa t r i ó t i co d i scursó . 
L a bandera fué izada momentos des-
Su desconsolada esposa d o ñ a Mar ina Fuente C a b r e r o j sus h i j a s M a r i n a 
y M a r í a ; padre p o l i t i c e don Manuel Fuente Balbontfn; h e r m a n o don J o s é ; 
hermanos p o l í t i c o s , t í o s , sobr inos , p r imos y d e m á s pacientes , 
RUEGAN a sus amistados le oncomiendon a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a los funoralos que, por el eterno descanso do su alma, se ce lebra rán ol p róx imo LUNES, 27, a 
las DIEZ y MEDIA, en la iglesia de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver , que se veri f icará 
hoy, a las DOCE, desdo la casa mortuoria, paseo de Pérez Galdós (Vi l la Marina), a l sitio de cos-
tumbre, para ser trasladado al cementerio do San Román, do ido rec ib i rá cristiana sopultura; 
favores por los cuales q u e d a r á n roconodidos. 
La misa de alraa.se ce lebra rá ol lunes, 27, a las ocho de la m a ñ a n a , on la cita la iglesia, 
El Excmo. e l imo. Sr. obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Agencia de pompas fúnebres de C E F E R I N O SAN M A R T I N . Alameda Primera, 22, bajo y entresuelos. Teléfono 481. 
le, 
- t a c i ó n rad io te lográ f ica da la sierra de pequeña p é r d i d a por derrames, acarreos p u é s en el submarino, a los acordes d^ 
Monsanto. e t cé te ra , toda vez que se, vend ía la leche la Marcha Real, desfilando la tripulacióií.: 
al mismo precio a que se le facili taba al del sumergible en columna de honor an-
Munic ip io . 
Po? a d u l t e r a c i ó n de leche ha impues-
to ol sefior Méndez (sin que en n i n g ú n 
caso se haya condonado ninguna) mul-
tas por valor de 1.025 pesetas, y la Guar-
d i a - m u n i d p a l , por elevación del precio 
s e ñ a l a d o como tasa, otras que ascienden 
¿Don Manuel en Pontevedra? 
. ¡PONTEVEDRA.—Se dice que don Ma-
nuel e s t á en es tá c iudad y que m a r c h a r á 
a Portugal por la l í nea del Norte. 
Puedo asegurar que estaban prepara 
das habitaciones paro recibir al ex Mo-
narca, 
Guardando un puente. 
te la e n s e ñ a de la Patr ia . 
Durante la ceremonia, el acorazado1 
i<Alfonso XIII» d i s p a r ó 22 cañonazos , j 
Mataalidad Obrera Manristá 
V1GO.—Anoche estuvo custodiado por a 75, quedando estas 1.100 pesetas de be-
la Guard ia c iv i l el puente internacional nefido a la Munic ipal idad, 
de T ü y a Valonea. En el negocio de huevos vendidos en 
Se convoca a todos los socios de est» 
Mut i in l idad a j un t a general ordinaria, 
Se re t i ra ron esta m a ñ a n a , ' -por lo que los despachos reguladores, se han gana- 1 ^ t e n d r á lugar el domingo, 26 de enero, 
so croe que ba pasado o Portugal el ex (|o 397,15 pesetas, de las que hay que de- a las úie'/- y media de la m a ñ a n a , en el 
Rey don Manuel . - d u d r -47,15, Importe del descuento de Sa lón de actos.del Inst i tuto de Corbajal, 
Nuevas plazas tomadas. pagos al Estado del l ibramiento de 3.000 cnlIe <le San José , n ú m e r o 14, primero; 
VIGO.—Los m o n á r q u i c o s han lomado 'que va han sido reintegradas) que el 
las plazas do Ayeito y Obar. Avuntamiento a d e l a n t ó para los primo-
Ult imas noticias. ros gastos, quedando un beneficio do SóO 
LISBOA.—IFuerzas republicanas han pesetas, que se r e p a r t i r á n a los doce 
traicionado su juramento, p a s á n d o s e a guardias, como gra t i f i cac ión , que han 
los s e d i d o s ó s . prestado sus servicios a las ó r d e n e s del 
El Gobierno tiene noticia de la llegada seño r Méndez, 
a Oporto del c a ñ o n e r o (^Guadiana», que Este señor hizo constar en la ú l t i m a 1 
bombardea la ciudad, donde reina gran sesión del Ayuntamiento su gra t i tud a la 
p á n i c o . Prensa, por la co laborac ión que le ha 
Oporto, si t iado. " prestado, y. u propuesta del seño r Pero-', 
LISBOA (Oficial).—Se ha iniciado el da Elordi se aco rdó por unanimiuad dar 
según dispone el a r t í c u l o 37 del regla-
mento, y con s u j e c d ó n a la orden del 
día, que se expresa a c o n t i n u a c i ó n . 
O R D E N D E L DIA 
I.0 Lectura del acta anterior. 
2. ° Lectura tde: l a ; ^ ^ n o r i a ^ í - - •'c.dÍM 
3. ° Lectura v a p r o b a c i ó n do las cuífr 
tas del a ñ o 1^18. 
4. ° Elecc ión de cinco socios para C* • 
brjr vacantes reglamentarias. 
Ruegos y preguntas. 
LA SEÑORA 
D o ñ a C r i s t i n a B l a n c o P o r t i l l a 
falleció en Torrelavega el 23 del corriente 
.deapuéd de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
Sus hijas doña Sinloriana y doña Amelia Obregón Blanco; hijo polít ico 
don Ge rmán G. Tánago; nietos doña María Sánchez, don G e r m á n , doña Ame-
lia, don Antonio, don José Luis y don Bonito G. T á n a g o y Obrogón; nieto po-
lítico don Vicente BlanOO; pr imos y d e m á s parientos. 
RUEGAN a sus amistados encomienden a Dios -el alma de 
la finada y asistan al funeral que, por su oloruo descanso, «e ceh b ra rá en 
ia parroquia de Puente San Miguel, el p r ó x i m o miércoles , d ía 29, a las disz 
de la mañana; aotos de piftdad por los que les q u e d a r á n reoonoclos. 
Puente San Miguel, 24 de onoro de 1919. 
t 
E L S E Ñ O R 
(Botero de la Compañía Trasatlántica) 
la íalletido el día»de enero de 1919 
A LA EDAD DK G4 AÑQS 
después de recibir ios Santos Sacramentos 
R. P. 
E l exceient ís imo e i ius t r í s imo sefior Obispo d - esta d ióces is ee ha dlg-
nado 'Conceder induilgenc' us en la forma acostunJ)rada. 
Rebolledo-.Coronag de flora.-BLMCA. Meléfonos, 755 y 323 
Su esposa doña Hilar ia Ruanos; 
su hija d o ñ a Matilde Macho; hijo 
pol í t ico don Reuiguo Alonso, nie-
tos y d e m á s familia, 
Ruegan a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios, y se sir-
van asistir a la conducción del ca-
dáver que t endrá lugar hoy. 25, a 
las doce, desde la casa mortuoria, ' 
San Martín, n ú m . 7, tercero, basta 
el sitio de costumbre; favor por e l , 
cual q u e d a r á n oternamento agra-
decidos. 
La misa de alma tendrá lugar 
hoy, a las siete de la mafiana, en la 
iglesia do Santa Lucía. 
Santander, 24 de enero de 1919. 
Funerar ia de Angel Blanco.—Velasco, 6. 
Teléfono 227.—Servicio permanente. 
So;advie>te, que de no reunirse mimé-
cerCo do Oporto, e s p e r á n d o s e una acción un voto do g r a d a s por su ges t ión a l con- ro suficiénto do asociados para la hot» •ria fxposici 
decisiva. cejai á&n R a m ó n Méndez. . ! citada, se, c e l e b r a r á j un ta , en segunda | E n ese doí 
¿Doña Amelia , en Madrid? 1 
Los periodistas estuvieron en el hotel 
Ritz con objeto de comprobar el r u m ó i ' , 
circulado, s e g ú n el cual la ex Reina do 
Por tugal d o ñ a Amelia se hallaba §n d i -
cho hotel. 
No pudieron obtener noticia alguna ro - ' 
lacionada con el a s u n t ó . Anteayer inse r tó la «Gaceta» un real 
Esta t a rde se ha asegurado que ayer decreto anlorizando al minis ter io de Fo-
estuvo en M a d r i d el ex Rey de Portugií»! monto paya presentar a las Cortes el si-
don Manue l de Braganza. guíente, proyecto do ley, que da satisfac-
Se dice que, a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s ción a vivos deseos de nuestro Monarca: 
de Soborne, a lmorzó en un r incón oculto «ArticniM pr imero . Se autoriza a l Go-
del hotel Ritz, saliendo m á s tarde en an- bienio de Su Majestad para construir y 
t o m ó v l l en d i recc ión desconocida. 
IL F f m i t D E H I l A MlílM 
Un ÉÜO de Su Majestad el ley 
i convocatorio, a las once de dicho día y 
' con el n ú m e r o de socios que asista. 
L a Directiva. 
, Nota importante—Se comunica a todos 
,105 socios que la asistencia,o la junta 
neral es obl igator ia . 
P A I L E B O T E N P E L I G R O 
explotar por su cuenta un ferrocarr i l de 
doble víak de 1,44 de ancho do ca r r i l , con 
t racc ión e léc t r ica , qí ie una la frontera 
francesa con el puerto de Algeciras. 
Ar t í cu lo segundo. En la cons t rucc ión 
del referido ferrocarr i l se a t e n d e r á p r in -
cipalmente al aeortiuniento de la distan-
cia entro los puntos extremos, conside-
Esla m a ñ a n a , a cosa de las diez, el v i - r á n d o s e , por tanto, como de in te rés secnn-
gia del semáforo dió cuenta de que a darlo el tráfico local, 
diez mil las de cabo Mayor pedía auxi l io Ar t ícu lo tercero. En el t raver lo de Ma-
un pail&bot de tres palos, quo. p a r e c í a es- d r id a la frontera se tendrá en cuenta, 
tar sin gobierno, h a c i é n d o s e muy apura- en lo posible, el anfépjroyectb aprobado 
da la s i t uac ión de sus tr ipulantes. por la real orden de 27 de" marzo de 1017, 
Inmediatamente sa l ió del puerto el y respecto al de M a d r i d ' a Algeciras se 
vaporcito de los p r á c t i c o s « B u s t a m a n - e n c o m e n d a r á su estudio a una Comis ión 
te», con objeto de prestar socorro al bar- especial, presidida por un ingeniero jefe 
co que se hallaba en peligro, poro no pu del Cuerpo de Caminos. En ambos ira-
do conseguirlo, por fal tarlo ca rbón pa- yectos queda autorizado el Gobierno para 
ra llegar adonde-se hallaba el pailebot, concertar la a d q u i s i c i ó n o arriendo de 
teniendo que regresar a Puertochico. alguna de las lineas existentes, si so esti-
En vista de esto, se pasó ol oportuno mase do ut i l idad para l a m á s fácil y eco-
av i só a la Comandancia de Mar ina , la n ó m i c a rea l izac ión del proyecto, 
que o r d e n ó que saliera con rumbo adon- Ar t í cu lo cuarto. La c o n s l r u c d ó n se ve-
de se encontraba el ya mencionado bar- r i f icará por el sistema do subastas par-
co, al vaporcito pesquero «Gallo», el que dales, bien por trozos, bien por unidades 
se hizo a la mar al med iod í a , mandado de ohm, sirviendo de Upo para las mls-
por su p a t r ó n don .fosé Seoane y parte mas los presupuestos de contrata debí-
de su ( r i p u l a d ó n . daraente aprobados, con las formjUids 
^ b ü i o López 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades d« la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teiéfono 708. 
a*n*z Drsfta, a, ertavhMd-
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general -En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones ae 
B06 y sus derivados. -
Consulta todos los d í a s , de once y 03 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
49 | a Facultad de Medicina de Mat»r»<|' 
Consulta de diez a una y de tree a 
Ha trasladado su clínica a ^ 
'riTD^ra.. nrirn«ro pr incipal . 'e,pi 
Joaqnm Lombera CainiDO. 
AUogado.—Procurador d« loa Trll>ult«,e,, 
V E L A S C O , 6.—8ANTAN0BB 
E L L . RUEBI-O CÁISITABRO 
T I C A sí 
VVVVVVWwv 
rtibra al genera l B e r e ^ g u e r a l t o c o m i s a r i o en M a -
je 110 eos- s@ P¡de Para e l Rey la O r d e n de la C a r i d r -
rrUci aeneral M u ñ o z Cobos, s e r á p r o b a b l e m e n t e 
nota? cambiadas con Alemania y Aus-
f r r i a H u n g r í a , pa ra ver cómo los Go-
biernos c u m p l í a n la neutra l idad, espe-
cialmente el del s eño r Dato. 
Se re í iere d e s p u é s a la expu l s ión de los 
rusos y a los sucesos de Marruecos. 
I Le contesta el presidente del CONSE-
JO, diciendo (pie los e spaño le s , cuando 
estamos en el extranjero sabemos cum-
ia ron las l e t a n í a s «pro pace» , dispuestas 
por nuestro exce len t í s imo Prelado. 
iVrmnuulus las Rogativas, dk> p r inc i -
pio la misa solemne, en la. que ofició de 
prest í ' el p á r r o c o de (u i in tana , don 
mingo ( i u z m á n Cutero, y de d i á c o n o y 
s u b d i á c u n o , don lAJfredo Lavín y á<>\\ 
Francisco Fuelles. 
Un coro de n i ñ a s , previamente énea-
Eran Casino del Minero:-: MAÑANA DOMINGO TARDE y NOCHE 
Se pi p ad , 
l r< 
m i n i s t r o de la Guerra. 
PIA POLITICO 
?ente. ^ 
i epor su 
stema ^ 
, r ' ^ j u de 
q>ieda ao 
^'^nsito. 
etiere. t 1 
('0'rs€ nsoi 
™ el ár. 
es la pr,,.1, 
?f>r su v 
llnen dj. 
: R D | 
mujer,. 
pice el conde. 
2A. ^El conde de Romanones 
^ **tá m a ñ a n a en Falacio despa-
W ihir a 109 periodistas en su des-
f\ ^ ja presidencia, les di jo que los 
iiifl»0 d^ ocurridos ayer en Barcelona 
¡"""'"'...irecido de impor tancia . 
[iibian.^aUe espera resolver de a q u í al 
la cuest ión del nombramiento 0lBlt<f condsai'io ^ £Hpaj-ia en Marrue-
jrje uno de los periotlistas que 
A' ^ se consideraba resuelvo, el 
W AP Romanones conf i rmó que, en 
b# Sá resuelta 
• ' nue le haibía costado gran trabajo 
í,iJ0 rer al general Berenguer para que 
n̂V ra ese cargo, pero que, al f in, lo 
K? conseguido-
hab̂  juego el jefe del Gobierno que 
i \ ee publique el nombramiento d | 
rus""0 -gario se h a r á públ ico el del nue-
f0 istro de l a Guerra. 
0-nlnfííó ni af i rmó el conde de Rorna-
| W Je sería nombrado para sus t i tu i r 
jj^nes l j ministro alguno de los cuatro 
^ntes generales que indica hoy la 
ie s¡ bien reconoció que todos te-
^niVritos suficientes para desempe-
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ho día y 
ta. J 
•ectiva. 
i a todos 
junta gf-
^ ' i h " ^ " ^ 1 ^ h a b í a n visitado el diputado 
!"Ln sefior Vázquez Mella y una Co-
S del tráfico m a r í t i m o . 
El conde de Romanones se mostraba 
,v satisfecho de los actos celebrados 
!!v éii Palacio y de los telegramas re-
'•(iiios de provincias, felicitando a l Rey. 
Pice que j a m á s se han presenciado ac-
. ,;m concurridos. 
i o9 periodistas le preguntaron si en la 
Sn de esta í.arde del Congreso h a b r í a 
rnnquilidad. 
-Eso será lo que quieran, yo no puedo 
fspontler de tales cosas. ^ 
Añadió que h a b í a hablado con el s eño r 
j o en la recepción celebrada ayer en 
alacio con motivo del santo del Rey y 
e estaba satisfecho de las manifesta-
iones que le hizo. 
En Gobernación. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n dijo a 
os periodistas que las noticias recibidas 
e'Btfrcelona son.de que reina t r anqu i l i -
ad. 
Añadió que no h a y nuevas noticias ofi-
iales relacionadas con e4 movimiento de 
'ortugal. 
Las pankulares de c a r á c t e r oficioso 
uehav son las de que el movimiento es-
" zado en el Norte. , 
Terminó diciendo que tampoco sabe 
oficia'niKiiif de que se encuentre en 
rid Ja ex Reina Amelia . 
Comentario5. 
En muchas reuniones se comenta la 
flDSCíñden'cia que tiene el hecho de ha-
erse recibido en Falacio telegramas de 
licitación de significados catalanistas, 
ilre eüos del sefior Cambó . 
De Estado. 
En el ministerio de Estado -han facil i-
l l a nota diciendo que las tropas es-
Jañolas de Marruecos han hecho entre-
aen la zona francesa de 61 i n d í g e n a s y 
caballos que se refugiaron en la zona 
fcañola R r a í z del ú l t imo encuentro que 
nicron con los franceses. 
Esta medida, tomada de acuerdo entre 
s autoridades e s p a ñ o l a s y el general 
fautey, h a r á comprender a los marro-
íes la imposibil idad de seguir, como 
sla ahora, r e fug i ándose de tina zona 
"ira. 
los detenidos fueron conducidos escol-
por u n a c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a y 
cíbidos en el l ími te de la zona por un 
pitón francés y un e s c u a d r ó n de ca-
Hería.-
E n Hacienda. 
jna Comisión de agentes de Cambio y 
'Isa ha visitado a l s eño r Calbetón para 
W&rle de la reforrha del reglamento 
la Bolsa de Madr id . 
ambién le visitó una Comisión de 
nqueros, tratando del consorcio ban-
r'o y del privilegio del Banco de Rs-
Wla. 
Felicitaciones al ReV. 
>on motivo del santo del Rey el gran 
r l r J demás ministros del Maghzen han 
'evado sus respetos a don Alfonso, feli-
landole efusivamente en su fiesta ono-
siica. 
^ parlamentarios vascos, 
inñft i ce Hotel se ^ u n i e r o n esta 
?s ^presentantes de las Dipu-
E ' H r QiJipúzcoa y Alava con los 
'^'""ntarios vascos, " para t ra ta r de 
filones relacionadas con la ponen-
enftr aprobó l ! l Comis ión .extraparla-
lís gerente a la a u t o n o m í a del 
hn0|den de la Caridad, para el Rey. 
sdc n 1HIÓn de elementos-monáiTpii-
' ' arcelona e n t r e g a r á hoy al pre-
a A • Cong«eso, s eño r Vil lanueva, 
En ^ iClon d'^igifla al Parlamento, 
i a r i ."^"raento, y d e s p u é s de enu-
nte la humani ta r i a del Rey du-
•tes ln pasadQ guerra, se pide- a las 
la f»;J,rurriulgiición de una lev crean 
uz'sprí * de la Caridad, c u v á ú n i c a 
'«h^, a otorgada a don Alfonso por sus 
do radical , acordando la ce lebrac ión de 
un g ran m i t i n . 
Los jaimistas. 
Se ha reunjdo l a Junta Suprema del 
p l i r ' ia lev d e r i o s ' p a í s é s que nos reciben, , yadas por el infatigable p á r r o c o del pue-
deben t a m b i é n blo c a n t ó admirablemente la misa de 
: L A A D A P T A C I O N , : 
:-: CINEMATOGRAFICA DE : 
y que los extranjeros 
cumpl i r nuestras leyes cuando e s t á n en 
E s p a ñ a . 
Habla de la cues t ión de Marruecos y 
dice que no tiene inconveniente en acep-
tar un debate sobre esta cues t ión . 
E l s eño r BARCIA rectifica. 
E l conde de ROMANONES manifiesta 
par t ido j a imis t a para cambiar impresio- que las medidas que se han tomado con 
nes sobre los problemas de actualidad. 
E l carbón y los trenes. 
Esta m a ñ a n a volvieron a entrevistarse 
los representantes de las C o m p a ñ í a s na-
vieras con los de las de ferrocarri les pa-
ra acordar l a mejor manera de atender 
a la i m p o r t a c i ó n de carbones para el ser-
vicio de trenes. 
Angelus» , con a c o m p a ñ a m i e n t o del ar-
món iu rn . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del cul io sa-
cerdote don V a l e n t í n F e r n á n d e z , cape-
llán del hospital de Santander, que pro-
n u n c i ó un elocuente discurso alusivo a l 
neto. 
Terminada la misa se c a n t ó un solem-
lOs rusos no se han ejercido m á s que con ne «Te-Deum» en acción de gracias al To-
ios iiiTfíiisis m m i 
A e l r i Í v R í o d i La genial canzone-tista i ta lo-española 
PHKCiOS. — Por la tardo: Butaca, una peseta.—Palcos, doce pesetas. 
Además , la entrada de Casino los que no tengan abono o tarjeia de favor. 
Desde hoy se expenden localidades en la taquil la del Casino, 
Por la noche: Basta con la entrada de Casino., abono o tarjeta. 
han sido expulsados de dopoderoso, por haber cesado la epidemia 
gr ipa l . 1 ̂ . . i . . 
Antes de cerrar esta reseña , quiero dar C W T V Y } Í ^ K í I l i P K ' í í K*! O 
mi enhorabuena mas efusiva a dona Car V-'tíI t c U , U L C I CXI I U 
Iota, por el i n t e r é s tan grande que se ha 
tomado en que la fiesta resulte tan lucí 
(.n.a ei caso oe un no i ano ae i.isnoa, lestarla en lo mas m í n i m o , p r o d i g á n d o l e 
> de la M i expulsado de M a d r i d , que al Hogar a la alabanzas, tte dicho lo que siento v a ú n 
n T n ^ \ f a t o n t e r a tuvo que pagar el viaje de los mo he quedado corto. M i i n t e n c i ó n , . a j re-
w r . ^ " pol ic ías que le a c o m p a ñ a b a n . s e ñ a r esta fiesta con sus detalles,, es que 
to en prosa ó verso). 
Tema segundo, comedia o juguete có-
mico, e n t r e m é s 9 sa íne t e , en un acto y en 
A ñ a d e que el conde de Romanones se e l ' V'jempío 'ruiida.," y a ' q u e ' e l ' e j emplo ' es P^osa (se ha procurar que los papeles de 
m o s t r ó indeciso, en la ó l t i m a etapa de ei gran resorte que'mueve a. la Human i -
su (iobiernf), cuando el s eño r Alvarez in -
dicó que se d e b í a n romper las negocia- Felicito t a m b i é n sinceramente a todos 
nones d i p l o m á t i c a s con algunos pa í ses . ios vecinos de Bor l eña , p r j n c i p a l í s i m a -
Manifiesta que no se explica cómo vive mente al d i g n í s i m o p á r r o c o don Lucas 
este ( iob ie rn" de la limosna de los con- Mena y Angulo , al amigo querido, al 
servadores. apóstol incansable, que sabe trabajar po r 
r a v í s i m a , po- " Le contesta ampl l an i f iite el conde de - |a ' ¿ | „ r i a de Dios y el bien de sus feli- crctario de la Real Academia de Declama-
erdadero.pel i- ROMANONES. • gIvs..Si sin dudas hi temores. " ™ f ™ * h."M'ttS letras, de M á l a g a , a s i s t i end í 
" Dio^uue nada deia sin recoinneri'-a ««a. antes del d í a pr imero de marzo de 1919. pe i io r ac (.uerra, asisuemio i ocn, f i a i ; , . inos que n.uia neja sin iKoinpensa , sa . i ^ , m á n u i n a o en letra clara sin Persing y Díaz, o c u p á n d o s e de los efec-
b r á premiar a todos los que se esfuerzan escpuis a maquina, o t n ie i ra c m i . i , s i u n u p ñ o h e n n x n n f p w lo^ n l i i d n ^ Pn 
ñ o r confesarle Di'iblicamente como lo tie- firmn' a c o m p a ñ a d a s de un sobre cerrado, Uypa que dcDen nmntenei los aliados en poi (oiueh.iue puiio( .MU«-110 . (ouio 10 ue . ^ . , ^ 4 ^ «1 « ^ ^ . v , ^ ^«1 r ,„ os frentes durante el armist ic io . 
E l C. de P. 
aquellos (pie 
otros pa í se s . 
El s eño r CAHCIA CCIJABBO habla de 
la requisa de los barcos y de los altos 
comtt-ariov de E s p a ñ a en Marruecos. 
F.l conde de ROMANONES habla del 
ideal in ternacional , que está de parte dé da. v esplendorosa, y quiero t a m b i é n pe- > 
Las conversaciones entre ambos reprc- luS ;,l'ados y especialmente de los Esta- d i r í a m i l perdones por haber citado su 
sentantes no han terminado a ú n . tlo,s Unidos. . ^ T . I , ^ * , « nombre >" sacado a relucir sus v i r tudes . 
Hasta ahora parece ser que se han des- . Interviene el s e ñ o r PEDREOtAL, refi dando margen a que sufra su modestia 
tinado los siguientes vapores de l a ina- " é n d o s e a la, neulrahdad y a a expul - . delicada. 
tr icula de Bilbao nara el t r a n s o o r t é de Sl0n d,'1 Po'-H'gueK Alejandro Braga 1 conste q m "o ha sido mi á n i m o mo-
" i r b ó r i t i anspoi te dr Ci(_a e, ca8!3_dé; un notar io .de Lisboa, lestarla en lo m á s m í n i m o , p r o d i g á n d o h 
l ino , del s e ñ o r G a r r i g a ; otro 
r í t i m a V i z c a í n a : otro, de don 
r ía r r q n i j o ; otro, de i k Mundaca. y otfo, 1 
de la C o m p a ñ í a I t u r r i . 
L a prensa y el momento. 
«El L ibera l» se ocupa de l a s i t uac ión 
de C a t a l u ñ a y especialmente del acuerdo 
de la L l i g a do nombrar un Gobierno ca-
t a l á n . 
Dice que este paso, si l legara a darse, 
c r e a r í a una s i t uac ión g r a v í s i a , 
niendo a E s p a ñ a en un v 
gro, pues los elementos consagrados en Dice que no debemos volver la vista
C a t a l u ñ a a per turbar el orden, aprove- a t r á s y que todos los Gobiernos han cum-
c h a r í a n esta circunstancia para dar r ien 
da suelta a sus anhelos revolucionarios. 
"La J o m a d a » se ocupa del actual mo-
mento polí t ico y de l a act i tud en que 
aparece colocado el par t ido conservador, 
el cual t r a t a de rev iv i r el sistema de los 
viejos partidos de turno. 
Dice que y a era hora de acabar con es 
tos ardides, y que si Romanones tuviera 
la v a l e n t í a de sal ir le al paso, ayudando 
a la fo rmac ión de unas Cortes Constitu-
yentes, su t r iunfo s e r í a indiscutible, con-
s i g u i é n d o s e por ta l manera la solución 
;Je todos los problemas que embargan en 
¡stos momentos la a t e n c i ó n púb l i ca . 
Hay tranquilidad. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha 
manifestado a los periodistas que reina-
ba t r anqu i l idad en toda E s p a ñ a . 
Dice Pradera. 
En el Congreso, el tema preferente de 
las conversaciones h a sido el texto del 
Rstatuto c a t a l á n . 
El señor Pradera se mostraba confor-
me con el Estatuto en lo que se refiere al 
Poder ejecutivo, pues se dispone que los 
ministros s e r á n designados por el gober-
nador general, representante del Rey. 
Dice Roig y Bergadá. 
En los pasillos del Senado hablaba es-
la tarde el sefior Roig y B e r g a d á a c e r í a 
i d regionalismo de C a t a l u ñ a . 
Se m o s t r ó satisfecho de que el Gobier-
no haya prestado toda su a t enc ión al 
i roblema y elogió la c a m p a ñ a empren-
examinar de la manera m á s imparc ia l y 
m á s atenta, todos los atentados al dere-
cho de gentes. E l voluminoso ar t íhivo pa-
1 a Real Academia de Dec lamac ión , Mu- ra ello forma una terrible requis i tor ia , 
-a y Buenas I d ras, de M á l a g a , convoca El minis t ro de Justicia :de Bélg ica , 
a un" nuevo certamen l i t e ra r io reglamen- Vanderveide, delegado en l a Conferen-
tario con arreglo a las bases que se de- fia, ha salido de Bruselas para P a r í s , 
ta l lan v con sujeción a los siguientes te- ^ Un manifiesto. 
L L I A S . ' 1 BERLIN.—Las Sociedades pacifistas 
Tema primero, comedia o juguete cómi- de los p a í s e s neutrales han publicado el 
co pn dos o tres actos qxidrá estar escri- siguiente manifiesto: 
actrices pasen de ocho, no siendo impor-
t á p t e s m á s que tres o cuatro. Para ac-
tor ' isólo h a b r á uno o dos pápeles).* 
Tema tercero, d iá logo cómico, en pro-
sa, o en verso. 
Bai,e8. 
L Las obras se r e m i t i r á n ai s eño r sé-
<(E1 mundo entero celebra que por fin 
haya terminado la gran guerra. Todos 
los hombres esperan sinceramente que 
se er i ja la fu tura paz sobre unas bases 
resistentes y duraderas. 
IXDS p e q u e ñ o s Estados y los neutrales 
ponen sus esperanzas en la L iga de los 
pueblos. Nos sentimos impulsados a ha-
cer todo lo que nuestras l imi tadas fuer-
zas permi tan para que so cumpla el pro-
grama de l a paz.» 
Interesante aviso. 
PARIS.—'Hoy se r e u n i ó el Consejo Su-
plido lealmente con lo neutral idad que p  
se impuso E s p a ñ a . U p romét id f 
Habla de nuestra zona de Marruecos 
y dice nhf1 f*11 e^a no existen e s p í a s ale- 1 ; 
manes que perjudican los intereses a l ia 
dos. 
Manifiesta que este Gobierno subsiste 
por e s t ímu lo del deber y que a b r i ó las 
("orles por el deber de presentar el pro-
yecto de Presupuestos, cump'liendo la 
ley constitucional. 
i^o vive el G o b i e r n o — a ñ a d e — d e l con-
curso de los conservadores; mientras 
cuente con el apoyo de las C á m a r a s y la 
confianza de la Corona. 
UN ACTO I M P O R T A N T E 
la cempala de la liya p í r i c a , 
l'OFI TELEFONO 
MAD'BII ) , 2Á. domingo día 26 sé 
v e r i í u a r á en el teatro del Centro un acto 
de a f i rmac ión e spaño l i s t a . 
El presidente de l a ' L i g a P a t r i ó t i c a es-
doude se liara constar el nombre del au-
tor. 
I I . Las obras que se concep túeñ mere-
( cdoras de prertiio, s e r á n .representadas 
en las veladas de este Centro, cuando la 
Dirección designe. Se o t o r g a r á n mencio-
nes de honor. 
I I I . E l Jurado se n o m b r a r á oportuna-
mente y se rá presidido por el director-bi-
bliotecario de esta Real Aieademia. 
No s e - d e v o l v e r á n los originales, que se 
los frentes durante el ar is t ic io . 
Se ha enviado a tódo el mundo el s i -
guiexite radiograma: 
KLOS Gobiernos ahora asociados en 
Conferencia para l levar a cabo una paz 
duradera, e s t án profundamente pertur-
bados por las noticias (pie les llegan de 
muchos casos en los cuales se hace uso 
de l a fuerza, tanto en Europa como en 
Oriente, para conseguir l a poses ión de 
ter r i tor ios que deben ser determinados 
a r c h i v a r á n en este Centro, pudiendo \es Pur ^ Confe rénc ia de l a paz . 
autores sacar copia de ellos. 1 Se avisa que esas cosas conseguidas 
V. Todo autor quo de modo directo o. Por la »o t e n d r á n valor luego. 
El s eño r PEDREGAL habla de la solé- p a ñ o í a . de Barcelona, s eño r Bordax, da- indirecto de a conocer su nombre antes de porque determinan el p o d e r í o de la fuer-
dad del Gobierno. m una conferencia acerca de a u t o n o m í a publicarse el fallo, q u e d a r á excluido del 7-a. <m decir atropello del dere-
El conde de ROMANONES m i r a a los 
bancos de ía m a y o r í a , que e s t án desier-
tos, y exclama: M i soledad es grande. 
(Grandes risas.) 
E l señor PRIETO no cree que se lle-
guen a discutir los Presupuestos. 
•Censura la expuls ión de los portugue ' 
ses y de los rusos y las detenciones de 
sindicalistas. 
E n Barcelona, agrega, para i r en con-
tra cjel socialismo, el Gobierno fomenta 
el sindicalismo. 
E l conde do ROMANONES se refiere a 
la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s en Barcelo-
na, lo que califica de- anestesia contra la 
exa l t ac ión de las pasiones. 
Rectifica el señor PRIETO, censuran-
do al gobernadoy de Barcelona. 
Después de un p e q u e ñ o debate sobre 
íída'-po'r los e l e m e n t o s ' m o n á r q u i c o s r ' y a " "a eleción parcia l , se acuerda convocar 
iue la act i tud de estos elementos puede * nuevas elecciones, , !•«.• s 
íntegl'lU. 
T a m b i é n h a r á uso de la palabra el se-
ñ o r presidente del Centro de Hi jos de 
Madr id . i 
El Gobierno lia .sido invi tado al acto, 
para asistir al cual reina gran anima- ' 
ción. 
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Jarabe ROTHUAR 
O i x r a la T O S I 
S O B R E UN ROBO 
Hallazgo de un cargamento 
de objetos robados, 
certamen. 
COLONIA VASCA 
muy bien contener el avance de un se-
larat ismo disolvente., a que aspira una 
¡ar le de C a t a l u ñ a . 
Comentó la actitud del s eño r Cambó al 
10 asistir al acto de a f i rmac ión m o n á r -
ju ica y , en cambio, telegrafiar a Su Ma-
jestad el Rey, diciendo que el s eño r Cam-
•>ó se propuso con ello halagar a los ele-
nentos separatistas de la Ll iga y cum-
pl i r con sus deberes de ex minis t ro . 
E l nuevo ministro de la Guerra. 
Se da como muy probable la designa-
-ión del general Muñoz Cobo para des-
• m p e ñ a r ía cartela de Guerra. 
Firma de Gracia y Justicia. 
Promoviendo a la d ignidad de Deán de 
la Catedral de Cádiz n don Francisco 
^eiró. 
Nombrando c a n ó n i g o de Huesca a don 
Isidro Alasfuex. 
Conmutando una pena de muerte por 
a de cadena perpetua. 
A las nueve y diez se levanta la sesión 
Lo de todos los rtíí 
Esta tarde, a primera hola , hubo es 
casa a n i m a c i ó n en el Congreso. . 
Después , los pasill o v •! - a lón de con-
ferencias se llenan n de nqios de dipu-
tados y periodistas, que canentaban apa-
sionadamente la nota del día . 
No es ésta, otra que la p róx ima vuel-
ta a las ("oríes de los diputados regiona-
listas. 
Se concedía excepcional importancia 
al asunto, porque se cref 
que ¡hagan entrega del nue... 
c a t a l á n ^ I f ^ ^ l l t 
Se aseguraba que la vuelta de los ca- . t'1 ^ g i s t i o 
talanistas a las Cortes dar/, lugar a un nispector don A herí o Muslares, e 
debate de gran importancia , que muv ^ n d o jefe don Fernando fagoaga, que 
bien Puede provocar la crisis. " ,ari,10 ^ ^ b a j a d o en ^tíceso, y Qofi 
Convocatoria. 
El domingo 26 del corriente, a las tres 
de la tarde en p r imera convocatoria, y a 
las tres y media en segunda, se celebra-
r á j u n t a general ord inar ia , conforme con 
el a r t í cu lo 21 del reglamento. 
OBDEN DEL Dl'A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n de la Memo-
ria. 
2. " Lectura \ aprohacion de las cuen-
tas del a ñ o . 
Elecc ión de los cargos vacantes. 
L " Discus ión de las proposiciones que 
se presenten de acuerdo con el regla-
mento. 
Santander, 24 de enero de 1919.—El v i -
cesecretario, Juan Gómez. — V.0 B.": E l 
La Pol ic ía gubernativa prosiguiendo [)re6idente ^ t é t j l í Q , Francisco C u m i á , 
sus pesqmsas para descubrir el parade- .runer vicepresidente, 
ro de vanos objetos que han solo .roba- iNÓTA. — La convocatoria anunciada 
dos en esta ult ima t e m > ó r a d á por la han- ^ ,n del lo haH HÍ(io ant j . 
da de ladronzuelos (pie capitaneaba Fran- r ^ i a m e n l a r i a i ^ n t e , por no llevar el vis-
, isco sampeno. detemdo hace pocos d í a s tob^enr, (lel n ^ S i S e ' 
por los agentes del, señor Muslares. ayer 
por la tarde se yérificó, por d ispos ic ión 
jud ic i a l , un minucioso registro en los lo-
cales que en las calles de Santa Clara, Re-
-L med¡l.,s y Duala^al posee el padre" del 
mnv no-tsfhté mencionado Francisco; Manuel ^ampfy 
ieyo Estati i to *lábl«el 'dO en l a primera de las ci-




Una fiesta religiosa 
EN SENADO 
A las tres y media comienza la sesión, 
presidiendo el general Aznar. 
En el banco azul los ministros de Gra 
cía y- Justicia y Fomento. 
Se aprueba el a d a de la sesión ante 
r íor . 
El señor ECHAVE pide que se a m p l í e 
la ley de funcionarlos civiles a los pdo-
nes camineros, para que se les aumente 
el sueldo. 
El s eño r ROVO VILUANOVA dice que 
ilesea saber si el c a p i t á n general de Ca-
tWnfia invi tó a los ex ministros residen-
tea' en Barcelona a la recepción oficial 
con motivo del santo del Rey. * 
Si fueron i n v i t a d o s — a ñ a d e — e s preciso 
saber si asistieron o no a ella. 
vigilantes a las ó r d e n e s de los menciona-
dos pol ic ías . 
No fué efectuado el trabajo i nú t i lmen-
te, y por ello merecen' nuevamente elo-
gios" los citados pol ic ías , pues en los lo-
cales de.las dos primeras calles citadas 
luer#n encontrados. una importante can-
t idad de bofes de p in tu ra de esmalte, va-
rias latas de conservas, una cantidad de 
OCULISTA 
Suspende la consulta temporalmente. 
Dfspiifs D y n n 
POH TELÉFONO 
Para el 1 de junio. 
AMSTERDAM.—La ((Gaceta de Voss» 
se muestra indignada por el hecho de quo 
en í í a n i b u i g ó se .haya "hecho entrega de 
la Ilota mercante alemana a ja Entente, 
indignac ión . 
I ' A B I S . — E l pe r iód ico «Eco de P a r í s » , 
paz, dice que éste s e r á firmado el d í a p r i -
mero de junio . 
A ñ a d e que las elecciones francesas se 
c e l e b r a r á n en j u l i o u octpbre. 
Huelga solucionada. 
LONDRES.—La huelga planteada por 
m utoannAíi vi» v A t nK P R R Í I hahia de esposas v de madres cristianas, prime-
ov nc as S S S t o u ^ n *? ^ ^ ^ S t T ^ ' 
I C rdoba ' ITlienÍ0: ('̂ 'x P1('"i a todos V dió de su bol-
' Le 'contes ta 'e l minis t ro de FOMENTO 9̂ | ^ e hizo tai ta y cuando ya se 
diciendo que e (iobierno se preocupa de <i.lsP",11!l !, hi"Z e? E 3 t I ^ f i S 
S crisis agrar ia v que ha eni iado fondos «orp resa que le sobra-
a aquellas regiones para ron ju ra r l a en ba dtinei;0 >' P - ^ en myer i r el sobran e 
j o c i h i l K 1 J en otra imagen que h a b í a de ser la de la 
El minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA S H i ! ? l ^ S ^ n j ^ < ^ L ? ^ * ? ^ 
se ocupa de la causa de Bravo Por t i l lo . 
Como se h a b í a anunciado oportuna-
mente, tuvo lugar el día 17 del actual • 
la s o l e m n í s i m a función organizada con el cacao crudo, objetos de fe r re te r ía , t a p o - i S ^ ? ^ 
doble motivo de festejar al patrono de la nena de corcho nue\a marca uEl Caite?, 
parroquia de San An tón , y bendecir las ro». ca rhón de piedra y c l avazón de gran 
nuevas i m á g e n e s de Nuestra S e ñ o r a del tamafio del qye se usa en la c o n s t r u c c i ó n 
Carinen y San Boque, adquir ida con l i - de mueiles y.otros objetos que el mencio-
rnosnas de todos los vecinos del pueblo. nado Manuol, que fué interrogado, no 
Guando la terrible epidemia gr ipa l h i - pudo justificar cómo se hallaban en sus 
zo su a p a r i c i ó n en este r incón del valle, almacenes, suponiendo que fuera su h i - , los 200.000 obreros del Yorkshire y que 
s u r g i ó inmediatamepte la idea de enco- jo Francisco el que bubiera adquir ido ios preocupaba hondamente al Gobierno, ha 
mendarse a San Roque y adqu i r i r por objetos hallados y que muy bien pudie- sido solucionada. 
susc r ipc ión su Imagen para venerarla p ó - rnn ser de procedencia dudosa. | Se cree que con ello se e v i t a r á la que 
blicamente en la iglesia parroquial . Después de formulado, el co r í e spon- amenazaban provocar los 460.000'obreros 
L a d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a Carlota - diente atestado, los objetos fueron Pnos-',. |(lS astilleros de Belfort. 
I báñez de M. Conde, cuyas prendas de tos a d ispos ic ión del .luzgado de instrnc- , u n a detención, 
v i r tud son tan envidiables, no pod ía per-• ción qué entiende en el asunto. PARIS —Los pe r iód icos de Constanti-
La di l igencia de registro d u r ó m á s de n0pla dicen que el comandante del ter-
1 cer Cuerpo de e jérc i to ha sido detenido 
mane.cer indiferente ante la gravedad de 









Prensa y el acto de ayer. 
ln Y¿ Periódicos de la derecha ha-
afim • la lmPortancift de los actos 
r «n &̂ ciín m o n á r q u i c a ' t-elebrados 
C J ^ ? y Provincias. 
buúi0 ^ ^ i c o s dicen que han con-
1 i m i ^ exal tac¡ón de monarquis-
.. n lado las provocaciones de una 
-nos ^evoIucionaria y de otro los 
^mo* ' « ^ - q u i n d a d e s de ciertos or-
' ^narqSía 6 qUe VÍVW) ,1fintro de 
" P e r t ^ n i u r a deshecha. 
aul Z 0 ' ^ comentar la conver-
Palfcln ^ n é s del banquete sostuvo 
rc|a Pr A* ^ y con los a ñ o r e s Dato y 
^•edó HVU dlce,(I11,> en el regio a lcá-
' ^ hablando estos d í a s . 
^ ' I ) « a m a r ! a n t e n d r á a,eiad0. 
s ¡,1Wn̂  H nalejado de las cu(>9«o-^ LPoriuSíil todo c u a n t ó lo 
U s rt¡nreAClones de vecindad. 
^ ü ^ ' P ^ ^ o s catalanistas. 
HáiPfitados ^• r í ÍClbldas de Barcelona, 
í(Ul iUaHp(iCata,anft8 ^ g a r á n . a M ^ 
0s r , ^ m u ' £a ra - c ? ™ h ^ rudamen 
^8face ' tos 31 .el poder cen t r á l no 
Ca^lufia a8P,rac'nnes autonomistas 
Manifiesta que el revocar un auto no 
es un acto que pueda e x t r a ñ a r a nadie. 
El m a r q u é s de GRIJA.LVA no se con-
forma con las manifostaciones deL m i -
nistro y dice que, como carece de datos, 
UN ACTO S O L E M N E 
Por los sacerdotes fallecidos 
a causa deja gripe. 
POn TKI.ÉFONO 
M A D B l l ) , 2 i .—A las once de la m a ñ a -
na se han celebrado hoy en la iglesia de 
Ya en su poder.las dos i m á g e n e s , las San J e r ó n i m o funerales por el eterno 
puso d o ñ a Carlota a d isposic ión del pá- descanso de las a lmas 'de los sacerdotes 
rroco para que és té las bendijese y el i - e spaño le s muertos a consecuencia de la 
giese el d í a en que b a h í a de cedebrarse epidemia g r ipa l , 
la s o l e m n í s i m a fiesta de i n a u g u r a c i ó n . Asistió al acto un gran gent ío . 
griegos y arme-
su casa profesan s ingular devoción. 
por los asesinatos de 
nios. 0 % a m mtm B«A i 
De Inglaterra a Alemania. 
l .DNDRES.—El Gobierno b r i t á n i c o ha 
d i r ig ido una nota al Gobierno a l e m á n en 
la que. le recomienda que cese de lanzar 
provocaciones a los polacos en la Prusia 
or ienta l y occidental en Posnania y en 
Silesia, haciendo resaltar que la confe-
rencia al decidir de las i ronteras orien-
tales, s e r á influenciada por la capacidad 
de los alemanes a gobernar distr i tos que 
tienen poblaciones mixtas . 
Kl Gobierno a l e m á n ha respondido d i -
ciendo que h a hecho todos los posibles 
j r ^ i ^ M f ^ ^ s ^ r ^ t m ^ m f ^ m ^ . j é S l ^ t ^ f t 
Se entra en el orden del día, pasan los >«* grandes solemnidades. no de la Nuncia tura , en r e p r e s e n t a c i ó n t , Pf.no a l e m á í dice oue los LontedmleS-
senadores a reunirse en Secciones y da- A las ocho de la maHana tuvo lugar del Nuncio de Su Santidad, que no pudo ^ v ^ 
da cuenta del resultado de és tas , se le- una fervorosa c o m u n i ó n , en la q u e toma- asistir por hallarse enfermo. . l ^ r medidas 1 ^ 
yanta la ses ión a las seis de la tarde, ron parte las M a r í a s de los Sagrarios y T a m b i é n asistieron representaciones de loma.1 m.ea 
después de haberse aprobado una conce- gran n ú m e r o de fieles. todas las parroquias de 
le'ídose el orden del Es d o ñ a Carlota la delegada de las Ma T r i b u n a l do la Rota. sion de crédi tos y 
día para el martes. 
EN E L CONGRESO 
A las cuatro menos veinte abre la se-
sión el s eñ^ r Vil lanueva. 
En el banco azul el minis t ro de Ins-
t rucc ión púb l i ca . 
Se leí' y aprueba el acta. 
. E l s eño r MOY 
unas frases, contr 
Madr id y del 
Madr id -Al -r í a s de los Sagrarios, en esta parroquia, 
y su amor al Sagrario, no pod ía pe rmi t i r 
que pasara esta fiesta sin que el plato 
pr inc ipa l de ella fuese* el Manjar Celes-
t i a l . 
A las diez sa l ió del templo la proces ión , 
con la imagen del Patrono y se d i r ig ió a magis t ra l de l a Catedral de M a d r i d , se-
'A Y GtAfSTON profiere la Casa de doña Carlota, en cuyo vestí- _ ño r Vázquez •Camarasa.. 
t ra e l ' s e ñ o r Barroso so- bulo se l i í i ' Iaban dispue.-ias, cada una e n ' E n t o n ó un h imno a los 
Ofició el s e ñ o r obispo de 
ca l á . 
La capil la is idoriana c a n t ó con mucho 
gusto la misa -de R é q u i e m del maestro 
Perossi. 
La o rac ión fúnebre estuvo a cargo del 
bre la ausencia dé la Comis ión 
m e n t ó . 
u aM a  stas,  sacerdotes que 
de Fo- sus andas, adornadas con primoroso han dado su vida en cumplimiento de su 
gusto, las dos nuevas i m á g e n e s , que el mis ión , adquiriendo la enfermedad asis-
cer el orden. 
Los belgas en la conferencia de la paz. 
PARTS.—-El mini tsro de Negocios Ex-
tranjeros de Bélg ica , Hymans, celebró 
ayer una larga entrevista con P i c h ó n y 
conferenc ió por fa tarde con el Nuncio 
de Bélgica , m o n s e ñ o r Nicotra. 
E l Nuncio ha salido de P a r í s esta ma-
ñ a n a para Bruselas. 
L a . de legac ión belga se ocupa de la 
cues t ión de la responsabilidad de los au-
tores de la guorra y del castigo de crí-
menes cometidos por el enemigo en el 
curso de las hostilidades. Se han pedido 
E l s eño r SABORIT habla del indul to p á r r o c o , don 'Lucas Mena, revestido con tiendo a enfermos atacados de la epid.^- r,Pn urgencia opiniones a varios j u r i s -
tofta. 
.deparando 
general que se dpcía se iba a conceder 
con motivo de la t e r m i n a c i ó n de la gue-
r r a europea. 
Habla t a m b i é n de la j le rogación do la 
lev de Jurisdicciones. 
El s eño r S A L V A T E L L A le contesta, in-
dicando que el Gobierno, en momento 
oportuno, p r e s e n t a r á el proyecto. 
los ornamentos sagrados, p rocedió a ben- mia . 
•cirlas solemnemente. 
Terminada la bendic ión , se sacaron fue-
r a las nuevas i m á g e n e s y se o rgan i zó la 
proces ión con rumbo a la iglesia. • 
En este momento, el alegre volteo de 
campanas y el constante disparo de cohe-
tes, atronaban el espacio v se dibujaba 
" n m i t i n . 
. n ' ^ c S o n ^ ! ^ l a ! detenciones Ue-
& moHLla? ?utoridades en Bar-
S,í- «MÍ íi 0 . " ^ m i e n t o stndi-
"« reimido la Junta de! part i 
Hespecto a la ley de Jurisdicciones, re- en el semblante da todos algo que no po-
1 Se l a m e n t ó del abandono en que ac-
tualmente se tiene a l a clase sacerdotal. 
E l acto resu l tó • grandioso y emocio 
r íante . 
La Junta de Defensa del Clero, inicia 
dora del acto, ha recibido muchas felici-
taciones. 
cuerda que en el orden del d ía del Con-
greso sé. fija ese proyecto. • 
El s e ñ o r BARCIA c o n t i n ú a su I n t ó p e 
lac ión sobre po l í t i ca internacional . 
Pice que ue t ra igan a la C á m a r a las 
demos describir, pero 'que sí revelaba la 
emoción que embargaba a aquellos sen-
cillos corazones, rebosanlos de júb i lo y 
entusiasmo. 
En el trayecto de la pi 'océi ión ge c aá -
L á í n Z « ~ Mercer ía 
r^ANCÍt f r C. K U M B R O I I 
consultos belgas. 
Es interesante observar que en lo que 
a Bélgica se roliere, la responsabilidad 
de los autores de la guerra se presenta 
de una forma muy especial por el hecho 
de que la violación de la neutral idad 
helga se encuentra en. el origen mismo 
de las hostilidades y porque se han co-
metido continuas inlVacciones a los p r in -
cipios del derecho de gentes con los bel-
fas durante l a ocupac ión . 
Se ha cousi.ituido una Comis ión de in-
ves t igac ión por el minis ter io de Justicia 
de Bélgica para recofer, concentrar y 
cho.i 
L a Conferencia de la paz. 
LOiNIDiRES.—El d ía 25 de enero cele-
b r a r á la Conferencia de la paz ses ión 
plena, en la que se t r a t a r á : 
• 'Primero. Cues t ión penal.- Castigo de 
los responsables de la guerra y repara-
ción de los d a ñ o s . 
Segbndo. G a r a n t í a s y Liga de nacio-
nes. 
Tercero. Mapa mundia l y l eg i s l ac ión 
internacional del t r a b a j ó . 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Sólo partos y e n f e r m e d a d é s propias de 
la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2-
Notas necrológicas. 
Profundo sentimiento ha causado en 
nuestro á n i m o la dolorosa not ic ia de la 
muerte, en la p leni tud de sus faculta-
des, del conocido y apreciado s e ñ o r don-
FeTnando Torcida Mier , a los t re in ta y 
cuatro a ñ o s de edad, y d e s p u é s de haber 
recibido todos los auxil ios de, la Iglesia 
catól ica . 
Deja a su muerte, y en el desconsuelo 
m á s grande, a su amante esposa d o ñ a 
Mar ina Fuente Cabrero, a sus dos pre-
ciosas hijas M a r i n a y M a r í a , a su padre 
pol í t ico don Manuel" Fuente B a l b o n t í n , 
a su hermano don José , pa r t i cu la r a m i , 
go nuestro, y al resto de sus familiares. 
Con todos ellos y de todo corazón l lora-
mos en estos momentos la tremenda des-
gracia que les aflige, y dé todas veras 
Ole-vamos al cielo una o r a c i ó n fervorosa 
en s t i f rágió del descanso eterno del a l -
ma del. fallecido. 
Quieran nuestros lectores, al igua l 
nuestro, tener un recuerdo piadoso para 
el joven b u e n í s i m o , cuyos restos morta-
les han de ser conducidos hoy al sepul 
ero. 
• » * ' * ' 
T a m b i é n dejo dé existir ayer el honi-.t-
do y laborioso botero* de la C o m p a ñ í n 
T r a s a t l á n t i c a don Wenceslao Macho 
Alonso, quien sólo hechos amables y bpn 
dades sin- cuento tuvo en esta vida. 
Mur ió cristianamente y rodeado de su 
afligida esposa y d e m á s fami l ia , con la 
entereza y la r e s i g n a c i ó n de los oue van 
al mundo donde Dios premia a los jus-
tos y castiga a los que no lo fueron en 
la t ier ra . 
Descanse en paz su alma. 
» » « 
L a respetable s e ñ o r a d o ñ a Cris t ina 
Blanco Por t i l la , modelo de virtudes, mu-
r ió anteayer én Torre la vega, confortada ' 
su alma con los Sacramentos. 
Los c a r i ñ o s y las muchas y buenas 
amistades con que contaba la extinta, 
pus i é ronse de manifiesto ayer al efec-
tuarse el acto del entierro. 
Sepan sus apenadas hijas, su h i jo po-
lít ico, sus nietos y el resto de las perso-
nas que la l loran, 'que en el hondo dolor 
que enluta sus corazones tomamos bue-
na parte. 
Que el Señor haya llevado a su sania 
gloria a la damn fallecida es lo que pe-
dimos al cielo en nuestras oraciones. 
U L T I M A HORA 
Los de Correos ̂  Telégrafos 
POR TELÉFONO 
MIADBID, 25. (Madrugada ) . -Es t a .no-
che se lia asegurado (pie existe gran des-
contento entre los funcionarios de Co-
rreos y Telégrafos , por la s i t uac ión que 
los c r e a r í a la a p r o b a c i ó n del proyecto 
de a u t o n o m í a . 
Se dice que e s t á n dispuestos, en ese 
caso, a adoptar resoluciones extremas. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad de paWoe y 
enfermedades de la mujer. 
Paieo de Pereda, 11, 3.°—Teléfono t n -
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadeo de los n i -
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BCBCOS, 7. 3.» 
En ei Asti l lero, é e 3 a 3, loe mié rco lee 
; doiulu^uf. 
ÉIL PUEÉILO CÁNTABRO 
D U R A N T E E L AÑO PASADO 
U T R A C I D O 
No hallando remedio radical a eus sufrimientos, que le p r ivan de 
l a felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd-ió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así , eiendo eeas funoio-
nes defectuosas, dan ocas ión a lag m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
E l t ratamiento racional má« seguro es este específico, diferente de 
todos sus simiiareg en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas 6us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e > de los cuales 
e s t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacia* y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É I V I A R Í I N O A L A l X r V I L L A 
quien e n v i a r á folletos gratuitos "a quienes los soliciten. 
Durante el a ñ o 1918 se han d is t r ibuido 
a domici l io por los carteros de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r i i v i p a l de Santander, 48.7% 
cartas y 16.2&4 tarjetas postales del inte-
r i o r de la p o b l a c i ó n ; 1.155.107 cartas, 
58.875 tarjetas postales, 696.358 per iód i -
cos, 445.141 impresos, 4.770 muestras, 
1.519 medicamentos del in te r io r del reino 
y 105.240 cartas y 5.475 tarjetas postales 
dpi extranjero. 
lAsimismo han sido distr ibuidos a domi-
c i l io por los citados carteros, como co-
rrespondencia urgente, 2.335 cartas ordi-
narias y 233 certificados, 52.473 certifica-
dos sin c a r á c t e r de urgencia, 186 valores 
en me tá l i co por pesetas 4.717, 260 certifi-
cados cnn reembolso por 9.538,65 pesetas, 
4,137 pliegos de valores con dec l a rac ión 
de 1:531.514 pesetas, 26.690 giros postales 
importantes pesetas 2.885.115,32. Resul-
tando en conjunto llevado a domici l io 
2.617.865 objetos postales con un valor de 
4.430.878,97 pesetas, excediendo el n ú m e -
ro de objetos distr ibuidos a domici l io so-
bre el a ñ o 1917 en 120.343 por 1.266.134,46 
pesetas. 
Durante el expresado a ñ o 1918 se han 
verificado en la Caja Postal de Ahorros 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n 232 primeras i m -
posiciones por 17.254,45 peseta,». De Se-
gundas imposiciones 1.577 por 56.590 pe-
setas. Se han vendido sellos de ahorro de 
0,05 pesetas 33.825 por 1.691,25 pesetas. Se 
han verificado reintegros parciales 254 
por 30.062,81 pesetas v totales 167 por 
8.452,27 pesetas. 
Han sido impuestos en esta Admin is t ra -
ción p r inc ipa l 57.338 certificados ordina-
rios, 824 valores en m e t á l i c o por 21.212,85 
pesetas, 26 certificados con reembolso por 
1.985,80 pesetas, 3.743 pliegos de valores 
con d e c l a r a c i ó n de 10.735.727,15 pesetas, 
672 objetos asegurados por va lor de pe-
setas 983.232 pesetas, 704 pliegos de va-
lores del servicio oficial con d e c l a r a c i ó n 
de 35.179.429,99 pesetas, 721 paquetes pos-
tales sin d e c l a r a c i ó n de valor , 101 con de-
olfl-radón de 10.670,90 pesetas y 12 con 
_ ^ _ , reembolso pop ^,826.40 pesetas. Se han i m 
puesto t a m b i é n á9.464 gipof postales por 
setas, fin del corriente; 530 pesetas, fin de valor de 3.439,108,70 pesetas para el i n -
febrero; 520 y 525 pesetas. t e r i o * , ^ I ~ I e i n o y 248 el extranjero 
Navie ra Iba i , a 440, 438 y 440 pesetas. por 6.920,/0 pesetas; se han parado pro . 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 58 pesetas, cedentes del in ter ior del reino 34.o38 gi-
precedente ros Por 3.271.01o, k> pesetas y del extran-
Hul le ras 'de l Sabero y Anexas, á 1.130 jero 207 por 18.64^,29 pesetas, 
y i 129 pesetas Resultando en conjunto que durante el 
" Minas de Cala, a 310 pesetas. 1918 se han verificado 138 587 imposi-
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 930 pesetas. cienes por pesetas;í>3.618^76,23, excedien-
Papelera E s p a ñ o l a , a 135,50 por IDO, do sobre el ano 191/ en 9.763 las imposi-
ciones y el iimporte excede en 28.763.917,94 
pesetas. • 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100, a 79,95 y 80,20 por 
100; pesetas 20.000. 
Amortizable 5 por 100 (1917), a 95,60 por 
100; pesetas 3.000. 
Acciones Hanco Santander, , liberadas, 
a 340 por 100; pesetas 5.000. 
Idem i d . i d . , sin l iberar, a 345 por 100; i fin del corriente; 137 por 100, fin de febre-
pesetas 3.000. ro; 135,50 por 100. 
Obligaciones Avuntamiento .de Santan-, l a i i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 662 pese-1 _ . . 
d.-r. 5 por 100, a 85 por 100; pesetas 4.500. i tas, fin de febrero, precedente; 658, 655 y nRONlCA REGIONAL 
ídem íd.; primera, a 66 por 100; pesetas 657 pesetas, fin del corriente; 660, 663, m i , i i m ^ v * • w i i r m i -
12.500- 663 y 660 pesetas, fin de febrero; 665 pe-
ídem Asturias, Galicia v León, prime-1 setas. 1 V E G A DE PAS 
ra , a 66,25 por 100; pesetas 7.000. Duro Felguera, a 230 por 100, fin del 
Idem Almansas, a 83,65 por 100; pesetas corriente; 232,50 fin febrero, report; 231 
4.750. por 100, fin corriente; 232,50 y 233 por 100, 
Idem Alsrfsuas, a 92 por 100; pesetas | fin febrero. 
6.000. : 
Idem Bobadil la a Algeciras, a 
100; pesetas 10.000: 
por 
por 
Explosivos, a 305 y 304 por 100. 
BOLSA D E MADRID 
Idem Unión Resinera Españo la . 
100, a 101 por 100: pesetas 12.500. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie C, a 79,55 y 79,60 por 100, 
presedente. 
Series diferentes, a 80 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie B , a 95,75 
por 100; serie C, a 95,75 por 100. 
Cédu la s del Banco Hipotecario, n ú m e -
ros 1 al 200.000, a 108 por 100. 
Aooione« 
Banco de Bilbao, a 2.475 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 275 y 270 
por 100. 
Crédi to de la U n i ó n Minera , a 865 pe-
setas, fin descorr iente; 860 pesetas. 
•Banco Vasco, a 582,50, 585 y 587,50 pe-
setas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 585 pe-
setas, fin del corriente y 590 pesetas, fin 
de febrero. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.190, 3.200 y 
3.205 pesetas, fin del corriente; 3.190 pe-
setas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.285 pesetas, 
fin del corriente y 2.300 pesetas, fin de fe-
l a v n i ; 2.280 y 2.285 pesetas. 
M a r í t i m a Ún ión , a 1.132,50 pesetas, fin 
de febrero, precedente; 1.144 pesetas, fin 
del corriente; 1.155 pesetas, fin de febrero, 
report; 1.165 v 1.150 pesetas, fin del co-
rr iente; 1.160, 1.175, 1.170, 1.165 y 1.160 pe-
setas, fin dé febrero; 1.160 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.310 pesetas, 
fin de febrero, precedente; 1.315 pesetas, 
lin del corriente; 1.325 pesetas, fin de fe-
brero; 1.310 pesetas. , 
(Naviera Guipuzcoana, a 515 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 465, 462 y 465 pese-
tas, fin del corriente; 470 y 472 pesetas, 
fin de febrero; 460 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 470 pesetas, fin del 
corriente; 465 pesetas. 
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azucareras, preferwi iM. . . . 
dem ordinarias 
"áduilas, 5 por 100 
"«soro, 4,75, 8«rie A 
dem íd., serie B 
azucareras, estampillada*, 
^diein, no estampilladas.... 
Exterior, serie F 
Zódulas al 4 por 10* 
íraocoi 
U í b r a i 
Dolar* 
^Dfd Banco H l s ü a n o ABP* 
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OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
De diez a uaa y de tres y media a s©i« 
MENDEZ NUÑEZ. 13 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVl'VVVVVVVVVVVVt̂^ 
y tos. Mi /O pías. 
G A R C I A , OPTICO, San Francisco, 15. 
No hay garantía c o n t r a loi posibilidad de coger in-
fluenza. 
La influenza, la Grippe 
y l a P u l m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que parará sii progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se hallan 
se lejos de unai farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
Sobre un suceso.—Por la Guardia c ivi l 
del puesto de Vega de Pas han sido dote-
nidos, y puestos a d i spos ic ión del Juzga-
do de aquella, j u r i s d i c c i ó n , los vecinos de 
aquel t é r m i n o Santiago Ezquerra, Gu-
mersindo F e r n á n d e z , José Ortiz, Constan-
t ino Calleja, Prudencio Calleja, Casimiro 
Revuelta, Juan M a n t e c ó n y Luciano Man-
tecón, presuntos complicados en la muer-
te del vecino de Salcedillo Dionisio Sá inz 
Maza, de cuyo suceso dimos cuenta a 
nuestros lectores a su debido tiempo. 
L I E R G A N E S 
Cosas de vecinos.—Por la b e n e m é r i t a 
del puesto de L i é r g a n e s han sido deteni-
dos dos vecinos de aquella localidad, que 
agredieron a dos hermanos, convecinos 
suyos, c a u s á n d o l e s varias heridas de 
p ronós t i co reservado en • la cabeza, con 
palos y piedras. 
E l hecho tuvo lugar cuando los heridos 
sa l í an de una casa de dicho pueblo, es-
p e r á n d o l e s los agresores a que salieran 
de allí para verificar la ag re s ión . 
E I > T O TS I <^ O - L A X A T I V O Q X J I N I I V A 
conocido en todas partes omo el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábaüia mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre ai menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demorai en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U . S. A. 
Depositarios en Santander; Pérez del Molino y Compañía, droguería, plazar 
de las Esci^elas y Wad-Ras, 3. 
«Eratidion-uRacing». 
Poco ha hablado l a Prensa santande-
r ina de este encuentro, comparado con 
los que otras veces ha. hecho con los que 
organza e l - " R a c i n g » y, sin embargo, el 
i n t e r é s que existe entre los aficionados 
por acudir a presenciarle es ya grande. 
Y es que l a afición e s t á ya tan arraigada 
en ellos, siguen con g ran a t enc ión la 
marcha de los clubs e spaño le s , conocen 
tan admirablemente el grado de valer 
que tienen los «equ ip ie r s» que los forman 
que no les-hace falta, como suced í a an-
t a ñ o , que los cronistas hagamos una pe-
q u e ñ a ihistoria de la vida de los clubs que 
ríos v is i tan , les ponderamos .su a c t ú a : 
ción en los campeonatos en que interve-
n ían y les p r o n o s t i c á r a m o s el probable 
resultado del »macht)) que 7<e iba a cele-
brar . ** 
Estos tiem(pos ;ya pasaron, como d^-
c í a m o s antes; ahora se sabe por ejemplo 
que el « E r a n d i o » ha jugado cinco pa r t i -
dos de campeonato, que de ellos dos han 
sido con el temible «Arenas» , cuyos re-
sultados fueron 6 a 0 y 1 a 0. a í a v o r de 
los de Guecho (prueba este resultado sus 
progresos), que otro fué con el «Rac ing» 
en los Campos de Sport, peidiendo por 
3 a 1; que el «Deustó» Je venció por 1 a 0 
y que con el ' 'Athlletic» e m p a t ó a dos 
«^goals», y aun se sabe m á s , que el pa r t i -
do que con los racinguistas tiene que j u -
gar, correspondiente a l a segunda vuel-
ta, se c e l e b r a r á en Ext -zur i él d í a 23 del 
p r ó x i m o febrero, que lleva tres puntos en 
el cuadro del campeonato, que ocupa él 
cuarto luga r y que, s i n . darnos cuenta, 
les hemos colocado un «disco» que uste-
des se conocen de memoria . 
Y s ab i éndo lo y visto el sumo i n t e r é s 
que se tiene por ver j u g a r a los racin-
guistas con el « E r a n d i o » , ya nuestra m i -
s ión t í a terminado por hoy y dejaremos 
para m a ñ a n a l a pub l i cac ión de la com-
posic ión de los dos equipos, que dicho 
sea de paso ya obra en poder de los ra-
cinguistas. 
* » » ^ 
Dícese que las Juntas directivas de los 
clubs deportivos santanderinos ihan es-
tudiado con c a r i ñ o las bases que don M i -
guel López D ó r i g a r e d a c t ó para formar 
la F e d e r a c i ó n Deportiva M o n t a ñ e s a y 
que l i a n designado a los delegados que 
m a ñ a n a , a las diez y media, a p r o b a r á n 
el acta de cons t i tuc ión . 
L a r e u n i ó n , bueno es recordarlo, se ce-
l e b r a r á en el escritorio de los s eño re s Dó-
riga y Casuso. 
* * •«• 
L a F e d e r a c i ó n Centro ha resuelto que 
se celebre el par t ido «Athle t ic -Racing» 
(ambos de Madr id ) , de que hablamos 
d í a s pasados en nuestros «Comen ta r io s» , 
dando por terminado el pleito futbolís-
tico m a d r i l e ñ o . 
« * * 
El «Rac ing» y el «Depor t ivo Canta-
br i a» l ian recibido invitaciones del «Real 
S t a d i u m » de Oviedo para j u g a r un par-
tido amistoso en el d í a de m a ñ a n a , no 
pudiendo aceptar tan fina a t enc ión por 
no pe rmi t i r l a F e d e r a c i ó n Norte que sus 
clubs luchen» con los asturianos mientras 
en Comi té Nacional fal la el pleito que en-
tre és tos ú l t i m o s e s t á p l a ñ t e a d o . 
* * « 
Ha presentado la d i m i s i ó n de su cargo. 
con c a r á c t e r irrevocable, el vocal racin-
guista don Manuel Pascual. Sus compa-
ñ e r o s de Direct iva no han logrado que el 
amigo Manolo l a ret ire y nosotros la-
mentamos m u y sinceramente su deter-
m i n a c i ó n . 
• * * 
En el campo de este club se j u g a r á n 
m a ñ a n a los siguientes pa r t idos : 
A las nueve de l a m a ñ a n a , «Atletic 
Glúb» (reserva) y «Ar iñ Spor t» , de Cueto. 
A las tres, de l a tarde, «Depor t ivo Can-
t a b r i a » y «At le t i c Club». Por el «Depor-
tivo)) j u g a r á n los jugadores siguientes: 
Real, Colomer, Quintani l la , Ramos, 
Manuz, A m o r r o r t u , S á n c h e z , Collantes, 
Torre , Gaci, M a r t í n e z . 
Suplentes, Cuesta y T e r á n . 
» * » 
Con el nombre de «La U n i ó n Me ta lú r -
gica» se ha formado una nueva Sociedad 
de foot-ball. 
Esta Sociedad saluda a los clubs y So-
ciedades existentes, ofrec iéndose para 
juga r cuantos part idos deseen. 
Los jugadores son i 
Pel lón, I ta l iano, Vicente, González, 
M o r á n , Alba, Gómez, C a ñ a s , Elizondo, 
Puras y Payo!. 
Se ruega a estos jugadores se presen-
ten el d í a 26, domingo, a las dos y media 
Del hecho se d ió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente. 
No hay derecho. 
Ayer, ü n a mujer domic i l i ada en la ca-
lle dé P e ñ a s Redondas y con estableci-
miento de bebidas en dicha calle, den un-
ció que dos individuos ' domicil iados en 
una casa de enfrente, entraron yidlenta-
mente en su establecimiento y , sin res-
peto a nadie,, vejaron de obra a un pa-
rroquiano y mal t ra ta ron t a m b i é n a ella, 
rompiendo a d e m á s algunos objetos que 
h a b í a en una mesa. 
Los dos citados individuos fueron de-
nunciados por la. Guardia mun ic ipa l . 
Denuncias. 
La Guardia mun ic ipa l c u r s ó ayer las 
siguientes denuncias: 
El pavimento de la parte Norte de la 
casa n ú m e r o 2 de la calle de l a E n s e ñ a n -
za, siendo un peligro p'ara los Iranseun-
tes. 
—^Dios n i ñ o s de doce y trece a ñ o s de 
edad, domicil iados en la calle del Asilo, 
por apedrear el por ta l de la casa n ú m e r o 
2 de la calle de Cuesta de la Ata laya , i n -
sultando a l a portera de dicho por ta l . 
—Dos mujeres domicil iadas en la calle 
de Rualasal por promover un fuerte ês-
c á n d a l o en l a calle de Atarazanas, don-
de ambas mujeres tienen establecido un 
de la tarde, en l a plaza Vieja .—El capi- Pur,st(' ambulante para la venta de na-
t á n . • ranjas. 
PEPE MONTABA i _ l Iia sirvienta de la ealle de San 
Francisco, por sacudir las alfombras a 
ta vía puDJica. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l ic l ín ica instalada en el cuar-




San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
Tí* 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor ris Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de la Ní> 
y Va ldepeñas .—Serv ic io 
125 
va, Manzani l la 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 
Como cuando ing re só en el Sanatorio 
del doctor Madrazd el oficial de este Go-
bierno don Santiago Garljo. se e n c a r g ó 
de los asuntos que éste llevaba el oficial 
señor López Dór iga , h a b i é n d o s e restable 
cido el s eño r Garijo, ha vuelto a hacerse 
cargo de su negociado y de la S e c r e t a r í a 
par t icu la r del s e ñ o r gobernador c iv i l . 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
lAi presentarse—¡Se ruega a los reclu-
tas J o a q u í n Ca lde rón Santa M a r í a y A n 
tonio Canales iBárcena , pertenecientes al 
reemplazo de 1918, se p r e s e n t é n con ur-
gencia en el Negociado de Reemplazos 
del exce len t í s imo Ayunlamien to , para 
comunicarles un asunto que les interesa. 
mmnm m u MADERA 
MADRID, 4.--Teléfono 852 
S IV T A !V O E R 
Acción Social de Damas Católica8.— 
E l domingo 26, de cuatro a cinco de la 
tarde; y en su domic i l io . C o m p a ñ í a , 5, 
segundo, esta Asociac ión anuncia l a cla-
se de corte para las sirvientes que lo de-
seen. 
CASA produciendo el 6 1/2, véndese. 
Informes A d m ó n . PUEBLO CÁNTABRO. 
Matadero.—Romaneo del d í a 2-4: Reses 
mayores, 22; menores, 27; ki logramos, 
4.910. 
Cerdos, 5; ki logramos, -403. 
Corderos, 71; ki logramos, 201. 
A los maestros leccionistas de primera 
enseñanza.—A las s e ñ o r a s maestras y se-
ño re s miaestros que dan lecciones par t icu-
lares, se les ruega asistan a la r e u n i ó n 
que la Asociación Ca tó l i ca de Maestros 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 26, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en la escuela del 
señor Rerrazueta, C o m p a ñ í a , 5, tercero; 
porque ha de tratarse de un asunto que 
les interesa.—La Direct iva. 
Buques entrados.—«Atlas», ,de Gijón 
remolcando una gabarra, con c a r b ó n . 
<«Félix F ie r ro» , de Avilés, con c a r b ó n . 
«Toñín (Jarcia», de Rilbao, en lastre. 
(cEduardo Garc í a» , de Bilbao, con carga 
general. 
i Buques despachados, u i o i Coca», para 
Tynedok, con Mine ra l . . 
«Lea», con piedra, para Gijón. 
I «Félix F ie r ro» , para Gijón, en lastre. 
"Raú l» , para Glasgow, con minera l . 
I E l «León XI11».—El p róx imo martes o 
miérco les es esperado en nuestro puerto, 
procedente de .Buenos lAires y escala.s, el 
t r a s a t l á n t i c o español ((León XII I» , condn-
óiendo unos 25 pasajeros. 
T a m b i é n conduce para Gijón varias to-
neladas de grano de l a Argent ina. 
! Una autorización*—En la Comandancia 
de M a r i n a se ha recibido una comunica-
ción autorizando el despacho de buques 
e spaño le s para puertos extranjeros, siena-
pre que pidan au to r i z ac ión al Comité del 
i Tráfico Marí t imo^ 
I E l «Reina María Cristina».—En la Casa 
consignataria se iban recibido noticias de 
que el pasado d ía 16 sa l ió de l a Habana 
el t r a s a t l á n t i c o "Reina M a r í a Cr i s t ina» . 
Se ignora si h a r á el. viaje directo hasta 
la P e n í n s u l a o si h a r á escala en Puerto 
Rico. 
{ V i c i a i ^ o l i g i o « a 
Adoración Nocturna. 
; Ksla noche v e l a r á a je.^ueristo Sucr.i-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno q u i n t ó de esta sección ,f5.an Luis 
Gonzaga. 
Las Marías de los Sagrarios, 
del Sardinero. 
Esta piadosa Asociación c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , domingo, su mensual función reli-
giosa de desagravios a J e s ú s en la Eu-
ca r i s t í a . 
A las nueve, se c e l e b r a r á misa de co; 
m u n i ó n general. 
Por la tarde, a las cuatro, exposic ión 
menor del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
ción, rosario, acto de amor y r e p a r a c i ó n , 
bendic ión y reserva, terminando con el 
cán t i co de ((Las Mar ía s» . 
Congregación del Santo Niño 
Jesús de Praga. 
M a ñ a n a , domingo; c e l e b r a r á esta Con-
g r e g a c i ó n su función mensual, en la igle-
sia, de San Miguel , de los Padres Pasio-
nistas, con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de 
c o m u n i ó n general, con a c ó m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o y motetes, r e c i t ándose al final 
el acto de c o n s a g r a c i ó n de todos los pe-
q u e ñ o s congregantes a su d iv ino protec-
tor el Niño . íesús de Praga. 
Por la tarde, a las seis, func ión religio-
sa, con Rosario, p l á t i c a y bend ic ión con 
el S a n t í s i m o Sacramento" y c á n t i c o s pia-
dosos. 
Muchas gentes e n s e ñ a n unos dientes 
sin esmalte, corona n i albeolo, 
y la culpa se tienen esas gentes 
por no e n j u a g a r s é con Licor del Polo. 
Observacíonee metereoMgloas. 
Día 24 de enero de 1919. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 17,r. 
Idem m á x i m a a la sombra, 5,8. 
Idem m í n i m a , 4,0. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 300. 
Lluv ia e n í m i m en el mismo tiempo, 00,0. 


















Exploradores—(Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el Club de la Expos ic ión los que compo-
nen las tropas de Santander, jcon unifor-
me y equipo. 
Los que perteneciendo a cualquier gru-
po de la tropa de Santander, deseen salir 
de excurs ión , se p r e s e n t a r á n , con comi-
da, en el indicado local y a l a misma ex-
presada hora. 
Los pertenecientes al grupo m a r í t i m o 
se p r e s e n t a r á n con comida, mochila y po-
lainas. 
SUCESOS DE AYER 
Un hombre herido. 
Ayer tarde, en un establecimiento de la 
Alameda de J e sús de Monasterio, se sus-
citó una cues t ión entre dos individuos, 
uno de ellos aficionado al toreo, y otro 
copropietario de una confi ter ía . 
Después de discut i r en el in ter ior del 
establecimiento, salieron los contendien-
tes a la calle y el torero a g r e d i ó con una 
navaja a su contrario, c a u s á n d o l e una 
herida incisa en el costado izquierdo, te-
niendo que pasar a la Casa de Socorro, 
donde fué asistido convenientemente. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.553. 
Asilados que quedan en d ía de hov, 
104. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Constituido e r T r i b u n a l de Derecho, tu-
vo lugar en el d í a de ayer e l ' j u i c io oral 
referente a causa seguida en el Juzgado 
de Reinosa, contra Juan Pérez Rodr íguez , 
por el delito de disparo y lesiones. 
La defensa-estuvo encomendada al le-
trado s e ñ o r Ruano. 
Los hechos de autos. 
E l £4 de febrero ú l t i m o ' t u v i e r o n en A l -
dea de Ebro una reyerta los mozos de 
este pueblo con los de Riconcho, durante 
la que el procesado ihizo varios disparos 
contra Antonio F e r n á n d e z , hir iendo a és-
te y sin p ropós i to a E loy Garc ía , los cua-
les'necesitaron-para su c u r a c i ó n , respec-
tivamente, diez y siete y nueve d í a s de 
asistencia facultat iva. 
El minister io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito en 
de disparo y lesiones, cons ide ró a i u ^ i 
mismo al encartado, y pidió se/lp - ^ 
siera la pena de un a ñ o , nueve 
dos d í a s de p r i s i ón correccional v , es 
denmizac ión '-orrespondiente. ' 1 ¡til 
La defensa sostuvo que su defénrH . 
[•a autor del delito calificado, y a 0 
caso, era de apreciar en f J 'e' % 
procesado, la, circunstancia exTtne« 11 
haber obrado efi defensa, propia, v , 




SALON P R A D E R A . - G r a n c o ^ 
cómico d r a m á t i c a del ¡as igne actor 




A las seis y media 
intereses c reados» . 
A las diez de la 
a jena» . 
SALA NARBON.—Temporada 
m a t ó g r a f o . . 
Desdr las seis d'é la tarde.^—Estron 
la Segúnda jornada del interesante'n 
drama i ta l iano «El t r á p e r p de Pai-- ^ 
dos jornadas. 
P A B E L L O N NARBON Temporadi» 
c i n e m a t ó g r a f o . a 'If 
f,i<¡( 
»esae las seis de la tarde.—Esti-enn 
v ú l t imo episodio d e j a hermosa I I 
«La h e r o í n a de New 
pel ícu la cómica « 
York» v la ser¡. 
os j je l igros del bafit? 
R E S P E T U O S O S A L U D O 
Debiendo llegar el DOMINGO, 
AIGTUAI., a é s t a el gerente delegadr,* 
MONTE BENEFICO Y LA c í j A ÍS 
AHORROS POPULAR M A T R l T í j i 
cual a n u n c i ó en estas columnas, tieiuJ 
honor de ponerlo en conocimiento delnf 
hlico en general, al que r e s p e t u o s a m £ 
s a l ú d a j y de cuantas personas desean! 
examinar (a existencia en joyas ino£ 
nas y a r t í s t i c a s de ocas ión , perteneció 
les a diclia Sociedad, las que por procedí 
de p r é s t a m o s vencidos, h á l l a n s e en con| 
ciones de precio verdaderamente excei 
cionales y s e r á n expuestas al público 
de la fecha indicada, en el HOTEL Til» 
T I N E N T A ! . , de tres a seis de la tardo 
V I N O 
P I N E Ü C muí moir 
El mejor tónico 
Al éxito que obtiene, 
la medicina al recetarlo 
debe su fama. 
Sus hechos en m á s 20 años 
son su ga ran t í a . 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resu l tó m á s económico 
que todos loe «similares. 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en el ofr 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelave/í 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, bairti 
zos y «luncbs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
Abonos quími osj 
BONIFAC'O ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santandfirl 
T T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMARj 
. H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la caria y por cubiertos. 
Relofcría & Joyería & Optítfj 
-::- C A M B I O D E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 *'I Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Mi»oe a domlcUio.--TOíéfOno 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de laa cinco partos del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, cuj-ando Itu? iAíoiestiaa J al 
E S T Ó M A G O 
»/ dolor de estómago, i/a dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 r e c i t e n foiidos á Quien \m pida. 
CÁNTABRO E l L . P U C I B L - O 
10 
L O S C O M P R I M I D O S 
M 3 U M » E M » O « L . 
gozan de una inconmovible reputación. 
Eficacísimo para combatir la T O ^ , curándola ra-
dicrlmente en todos los estados catarrales, así laríngeos 
como bronquiales. 
Comodísimo empleo. 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
O & venta tocias las fc>i_jenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
F ^ r ' o d u o t o s E S O Y 
AGENCIA DE POASPAS FÚNEBRES J 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S aJ concluir la 1.» caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LOP que tengan / \ l ^ f / \ 6 s f ) l o c a c i ó n , usen 
' igarrillos ant iaemáticos y los Papeles azoados del D r . Andr . 
e Jo c a lman á.1 acto v j i e r m i t f i . descan^nr d u r a n t e la noohe. 
Servicios de la Compañia Trasa t lán t i ca 
Seryiciu li ieuual, saliendo de Bilbao, 
jiara Habana y Veracruz (eventual). Sali 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A O E NEW 
Servicio mensual saliendo de Barcel 
para New York, Habana y Veracruz 
)1) y lie FJaba'na. con eecala en New 
L I N E A D E V E N E 
Servicio mensual, saliendo de Barcolo 
fpara Las Palmas, Santa Cruz de La Pal 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto C 
Cidiz y Barcelona. 
L I N E A D E 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
ara Santa Cruz de Tenerife, Montevide 
regreso de Buenos Aires el d ía 2 y 
L I N E A D E 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbac 
o Janeiro, Santos, Montevideo y Buen 
desde Buenos Aires p a l a Montevideo, 
ia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F 
Servicio mensual, saliendo de Barcel 
ra Las Palmas, Santa Cruz de Teneri 
inarias y de la P e n í n s u l a indi adae en 
L I N E A DE CUBA Y MEJISO 
de Santander, de L.;jóu y de C o r u ñ a , 
das de Veracruz e(ventual) y de Habana 
YORK C U B A - M E J I C O 
iua, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
(eventual). Regreso de Veracruz íeven 
York. 
Z U E L A COLOMBIA 
na, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
ma. Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
.ibelloJ La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
BUENOS A I R E S 
una el 4, de M á l a g a el f» y de Cádiz el 7, 
(i y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de Montevideo el 3. 
B R A S I L - P L A T A 
, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
os Aires, emprendiendo el viaje de régre-
Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
ERNANDO POO 
ona, de Valencia, de Alicante y Cádiz, 
fe, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
el viaje de ida. 
Atlemág de ios indicados servicios, la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene eeiablecl 
üUofi. especia les de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos de] C a n t á 
ITICO a New York y la l ínea de Barceb na a Filipina», cuyas salidas no son Ajas 
r se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en la* t ondicionei m á s favorables y pafiajt-ri*, « 
ivuenes la Compañía da alojamiento muv cómodo y trato esmerado, como ha a^rf 
^ o ensu dilatado servicio. 
Ta 0v>ft vaporee tienen t e legraf ía s n hilos, 
io !? .,lén se admite carga y se expiden pasajes para todot lo» puertosdel imr 
«mdog por iínfia3 rejnilarcs. 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
coa llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Sodre forjrén antoraévil. Berliel, 40 HP., para el tragladi de wümm 
Proveedor de las Sociedades " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
. " C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros" y f ' L a P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a l Santo Hospi ta l , Casa de Car idad y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e tc . 
Servicio^de todas clases en ca r rua j e s f ú n e b r e s , 
hab iendo i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s mejoras . 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. m 
s A fta T & &i » E ES — - — 
o 
A BASE DE L VON 
Rs el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del peio y 
o-bace. crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ata.ca a la raíz , 
por io que evita la calvicie, y en muchos casos favorece !a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
odo buen tocador, aúneme , ó!o fuese por !o que hermosea el cahello, prescindien-
Jo i e las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Fraseos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en '.a d r o g u e r í a le Pérez del M o l i n o - y Compafiía. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Lr>bado, menudo y de fragua. 
•a'aías amarillas riojanas 
J s 'Penor calidad. 
JUUAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
No se puede desatender e s t á indisposición s in exponeree a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antee de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regula.rizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s e g ú n lo ti^ne dt. 
mostrado en !os 35 á ñ o e de éxito crecienle, regularizando perfectamente «I ejerci-
cio de las funcionrs naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignida4 
' eficacia. P ídanse prospectos al au to r ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
faje vendf PD SflnUnd^r en 1A droBruería de Pérez del Molino y Compaflí». 
Í S f l P R O Y V E N D O 
Bl-ES USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
' o n e c i M. 
^tes0^6"16 de una de las m á s impor 
Ns inm.*9 dLe la ^calidad, vendo mué 
I n í l ^ J o r a b l e s . 
- Í 2 i r ^ : Velasen, 17, bajo 
rES T O E 
IMPORTACION D I R E C T A 
" T ^ ^ ? ^ : F S ? -
Ofrece al público 
la fábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri -
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ¡ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casaj¿en Paredes de 
Nava (Palencia). 
Vapores eorrcei españoles 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El ly de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Canellas 
«.JUáíüéi^U ^auija j ¿arga pan Hatea* •olarntait. 
P R E D I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA R A B A N A —310 peseta.», 12,60.de Impuestos y 8,60 d« gaatoi de desem-
barque. 
L í n e a d e i R í o d e i a P l a t a 
En la segunda decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
de la mlunar Compafiía, admitiendo p a t a ] » y carga con destino a MonttTid«« j 
Buenoa Airea. 
Fftrá más ' n í o r a u dirigirá* a *«» ««ns ignatar io i ID Santander, Mftorw M»" 
'98 S9K A N f i E L PZRE""- Y DOMPA^IA -MueSta. f». - T *» ndsMm m. 
finisosa - ¡ S o l u c i ó n 
ventaja el bicarbonato en todos tufi 
usos.—Caja: 0,50 pesetae 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de" sosa pu r í s imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C TO, San Bernarda, num. 11—Madrid 
De venta eti las pricipalee farmacias de Espafia. 
EN SANTANDER; P é r e z del Molino y Compaf i ía 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, b ronqu i t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOL & 
Consumluo por las Compafi ías de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otnas Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares s i Cardlff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r » ' raguas—Aglomerados.—Cok para asos 
meta lú rg ioos y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Soctedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel P é r e z y Compafi ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la 'Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las 08ciñas de 
S O C I E U A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
C e f f e i r i n o S a n I V f a r - t i n , 
l E R V I S I O P 1 R M A N I N T I 
Unica'casa en esta ciudad que dispone de an lujoso C O C H E 
E S T U F A Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres, 
ALAMBDA P R I M E R A , * é m . I I , !M|te y »ntr«Hi*HM. TattMM 
7, i T*í l * é a 
F A B R I C A C E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA OLA8X D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 1 - 2 3 . - F A B R I C A : Cervantes, 11. 
T O 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan oonocddas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V I 
tufranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E S E N T A C E N T I M O S CAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
• M l t a p f l i l t a v nmmmaMm tft «Mies 9Wmm.—ñmur9tMm As MlBBtóvItefi. 
(Micarnadu, amar i l l a , grande, escogida, a 
31.pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amar i l l a , ch iqui ta pura 
siembra, semilla muy especial, a .1i pe-
sotas íps liH) kilos. 
No las hay mejores n i m á s baratas en 
E s p a ñ a . 
Servicio a domici l io por sacos.de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, E N LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T E P E R I O D I C O 
O N T R A L A Q R I 
I * 
QQrácam,setas, punto inglés, para niños, a 
Onn* ares medias negras, pie liso, niña a 
""•pares calcetines^para niños a 
u camisas niña, lavado superior, desde 
Í ^ E C I O F i j o 




4,000¡buiandas lana, riquísimas a . . 
3.oco mantas de visje, grandes, a 
7.ooOfcCamisetas de hombre, superiores, a 





1 Pisanas para delantales, a , . , , 
Pisanas doble ancho, a . . . . . . 9 reales 
Franelas superiores para camisas, a . 4 y 5 reales 
JHt 0Ü& I s a b e l I I , n ú m e r o 4 . 
